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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding en situering van het project 
 
 
1.1 Inleiding  
 
Naar aanleiding van de infrastructuurwerken voor de ontsluiting van een nieuw industrieterrein  aan 
de Veldenstraat te Retie werd, na een positief vooronderzoek (2014/366), door Onroerend Erfgoed 
een vlakdekkende opgraving opgelegd (2014/478).  
Het onderzoek werd door IOK aan Studiebureau Archeologie bvba toevertrouwd en het terreinwerk 
werd uitgevoerd van 1 december 2014 tot en met 9 december 2014.  
 
 
1.2 Beschrijving van de vindplaats 
 
Het projectgebied beslaat ca. 0,39 ha en is omsloten door de Veldenstraat in het westen, de Slijkstraat 
in het noorden, de Europalaan in het oosten en de industrie langsheen de Kelderbeemd in het zuiden  
(fig. 1.1 en fig. 1.3). Het terrein ligt op een hoogte tussen ongeveer 22 en 25 m. Het maakt deel uit van 
een zandige heuvelrug die noordoost-zuidwest loopt. De afwatering gebeurt via het Klein Neetje dat 
ten zuiden van het onderzoeksgebied loopt.  
 Binnen de archeoregio’s (fig. 1.4) is het projectgebied gesitueerd in de Kempen. 
 
 
Fig. 1.1: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied1.  
 
                                                          
1 www.agiv.be  
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Fig. 1.2: Topografie en hydrografie rond het projectgebied. 
 
 
Fig. 1.3: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied2. 
                                                          
2 www.minfin.fgov.be  
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Fig. 1.4: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s3. 
 
 
1.3 Archeologische voorkennis 
 
Volgens de database van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) bevinden er zich geen 
archeologische vindplaatsen in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied (fig. 1.5). De 
dichtstbijzijnde vindplaatsen situeren zich op een afstand van circa 650 m ten noordwesten (CAI 
100938) en 650 m ten noordoosten (CAI 161325) van het terrein: 
 
- CAI 100938: vondstconcentratie van aardewerk uit de volle middeleeuwen, aangetroffen 
tijdens een veldkartering (vondstmelding uit 2007). 
- CAI 161325: schans (van Obroek-Eersten Akker) uit de Nieuwe Tijd4. 
 
Fig. 1.5: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied (©AGIV). 
                                                          
3 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie  
4 Vermeire 1939. 
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Zowel de Veldenstraat als de Europalaan zijn van moderne oorsprong aangezien beide tracés niet 
zichtbaar zijn op de Ferrariskaart (ca. 1775) en de Vandermaelenkaart (1846-1854). Vooral op de 
Ferrariskaart (fig. 1.6) is te zien dat de locatie van het projectgebied destijds bestond uit min of meer 
rechthoekige percelen weiland en akkerland, van elkaar gescheiden door hagen of bomenrijen. Deze 
kaart toont een (inmiddels verdwenen) veldweg die het akker- en weilandcomplex van noord naar zuid 
doorkruiste en de reeds bestaande wegtracés van de Slijkstraat (noorden) en de Kelderbeemd (zuiden) 
met elkaar verbond. Langsheen de Kelderbeemd sloot de veldweg aan op een aantal percelen met 
moerassige gronden in de beekvallei van het Klein Neetje. Op de kaart van Vandermaelen (fig. 1.7) 
staat de veldweg niet meer aangeduid. Gedurende de 18de en 19de eeuw lijkt sprake te zijn geweest 
van enkele verspreid liggende gebouwen langsheen de wegen. 
 
 
Fig. 1.6: Uittreksel uit de Ferrariskaart (ca. 1775) met situering van het projectgebied. 
 
 
Fig. 1.7: Uittreksel uit de Vandermaelenkaart (1846-1854) met situering van het projectgebied. 
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Tijdens het vooronderzoek werden sporen uit de metaaltijden en de late middeleeuwen aangetroffen. 
 
 
1.4 Onderzoeksopdracht 
 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein. 
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
Landschappelijk kader: 
- Hoe was de oorspronkelijke (natuurlijke) bodemopbouw? 
- Hoe zag het a-biotische landschap (geomorfologie en bodem) ten tijde van de verschillende 
bewonings- en gebruiksfasen uit? 
- Wat is de aard,  diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke omvang (horizontaal en verticaal) van 
de archeologische site? 
- Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben deze 
invloed gehad op de locatiekeuze van de verschillende elementen van de vindplaats? 
- In welke mate is de bewaringstoestand van de vindplaats aangetast en welke processen zijn 
hiervoor verantwoordelijk? 
- Zijn er verschillen in bewaringstoestand tussen of binnen de onderscheiden 
landschappelijke/topografische eenheden en waaruit bestaan deze verschillen? 
- Welke veranderingen traden in de loop van de tijd op in de vegetatie, de vegetatiestructuur 
en de openheid van het landschap en wat was de rol van de mens hierbij? 
- Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn deze 
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de 
resultaten op een specifieke functie of specifieke omstandigheden binnen de nederzetting? 
 
Nederzetting: 
- Wat is de omvang en de begrenzing van de nederzetting? 
- Wat is de aard van de vindplaats? 
- Wat is de datering van de vindplaats en is er sprake van een fasering? 
- Wat is de ruimtelijke inrichting (erven) van het nederzettingsterrein, eventueel in 
verschillende fasen? 
- In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken 
worden gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve 
aspecten van de gebouwen? Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne 
organisatie binnen de gebouwen? 
 
Materiële cultuur: 
- Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de vondstdichtheid 
en de conserveringsgraad? 
- Is er een verschil merkbaar tussen de materiële cultuur uit de funeraire contexten versus de 
niet-funeraire vondstensembles? 
-Welke typologische ontwikkeling maakte het aardewerk door in de aangetroffen fasen? In 
hoeverre zijn (chrono)typologieën met betrekking tot aardewerk en andere 
materiaalcategorieën uit aangrenzende regio’s toepasbaar? Welke overeenkomsten en welke 
verschillen zijn aanwijsbaar? 
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Hoofdstuk 2 Werkwijze en opgravingsstrategie 
 
Conform de opgelegde voorschriften werd één grote werkput aangelegd met een graafmachine op 
rupsbanden met een platte graafbak (fig. 2.1) die door de aannemer van de wegeniswerken ter 
beschikking was gesteld. Het aanleggen van het vlak werd even onderbroken om een eerder aangelegd 
stuk al af te werken, zodat de aannemer ook verder kon werken. 
 
 
Fig. 2.1: Aanleg van het vlak. 
 
De aanwezige sporen werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Alle sporen werden 
gecoupeerd om de diepte, aard en de bewaringstoestand van de sporen te achterhalen. Van de 
gecoupeerde sporen werden, indien antropogeen, digitale coupetekeningen gemaakt. Vondsten 
werden per spoor en eventueel per laag ingezameld. 
 
Alle sleuven, sporen en losse vondsten werden door middel van de iSpace for Archaeology5 ingemeten, 
evenals het maaiveld en de locatie van de profielen. 
  
                                                          
5 Smeets & Avern 2012: 659-670. 
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Binnen gracht S23 werden twee pakketten bemonsterd. Een zwart houtskoolrijk pakket kreeg geen 
aparte nummer. Iets meer ten noorden werd een rood (verbrand?) houtskoolrijk pakket aangeduid als 
S58. Beide pakketten komen uit de jongste fase van de gracht.  
 
In S57L1, dat behoort tot structuur 1, werd  een scherf aangetroffen met aankoeksel. Dit aankoeksel 
komt in aanmerking voor een datering. 
 
Voor het bodemkundig onderzoek werd referentieprofiel 4 grondig bemonsterd. Er werd een 
pollenbak (vier lagen) genomen, evenals drie stalen voor OSL-onderzoek, zeven stalen voor routine-
analyses en twee stalen voor micromorfologisch onderzoek. H1 tot en met H7 zijn de lagen die in het 
referentieprofiel voorkwamen. 
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Hoofdstuk 3 Resultaten van het sporenbestand 
 
 
3.1 Stratigrafie en profielen6  
 
 
3.1.1 De bodemkaart 
 
Volgens de gegevens van de bodemkaart komen er binnen de grenzen van het projectgebied 
verschillende bodemtypes voor. De aard en verspreiding van deze bodemtypes is gerelateerd aan de 
verschillende geomorfologische eenheden die voorkomen in het gebied (fig. 3.1). Op het hoogst 
gelegen, centrale deel van het projectgebied komen matig droge zandgronden met een dikke 
antropogene bovengrond voor (Zcm-gronden). Deze gronden zijn geassocieerd met een NO-ZW 
georiënteerde dekzandrug. In het wat lager gelegen westelijk deel van het terrein bevinden zich natte 
en matig natte zandgronden waarin zich een duidelijke Bh- en/of Bir-horizont heeft gevormd (Zeg- en 
Zdg-gronden). Deze gronden zijn geassocieerd met (lokale) laagtes of depressies in het pleistoceen 
reliëf. 
 
De terreinwaarnemingen kwamen in sterke mate overeen met de gegevens van de bodemkaart. In 
wat volgt wordt de bodemopbouw per geomorfologische zone besproken. 
 
 
Fig. 3.1: Uitsnede van de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. 
 
  
                                                          
6 Voor een volledige en uitgebreide bespreking van het bodemkundig onderzoek wordt verwezen naar bijlage 6: 
Bodemkundige aspecten bij het vlakdekkend onderzoek Retie – Veldenstraat. 
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3.1.2 Depressiegronden 
 
De geroerde en aangerijkte bovengrond heeft een dikte van circa 60 cm en kan aldus worden 
geclassificeerd binnen de categorie van gronden met een dikke antropogene A-horizont. De A-horizont 
bestaat hier uit twee ploeglagen (Ap-horizonten). De Ap1-horizont heeft een dikte van ca. 30 cm en 
bestaat uit donkerbruin, humeus zwak lemig zand met een bijmenging van baksteenbrokjes en 
laat/postmiddeleeuwse aardewerkfragmenten7. De onderliggende Ap2-horizont heeft een dikte van 
ca. 30 cm en bestaat uit donkerbruin-grijs gevlekt zwak lemig zand. Onder het antropogeen dek 
bevindt zich een begraven paleobodem. De donkergrijze tot zwarte kleur van de bovenste sedimenten 
wijst op een intense organische component (Ah-horizont). Hieronder komt een bruingeel gevlekte B1-
horizont voor die geleidelijk overgaat in een horizont met roestbruine fibers (B2-horizont). 
 
 
Fig. 3.2: Bodemprofiel 9 (PR9) ter hoogte van de depressiegronden. 
 
 
  
                                                          
7 Deze werden niet ingezameld. 
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3.1.3 Dekzandrug  
 
De bodemopbouw ter hoogte van de dekzandrug is vergelijkbaar met deze van de nabijgelegen 
depressiegronden, maar de kwaliteit van de bewaarde paleobodem (podzolbodem) onder het 
antropogeen dek wisselt vrij sterk door intense uitloging, oxidatie door een lage grondwaterspiegel 
en/of (historische) landbewerking. Bodemprofiel 4 (fig. 3.3) werd aangelegd in een zone waar een 
diffuse begraven podzolbodem voorkomt onder een 80 cm dikke antropogene bovengrond. De 
onderste laag (Ap4-horizont) heeft hier een opvallend lichte kleur die doet denken aan de sedimenten 
van de moederbodem (C-horizont). In deze Ap4-horizont werd de aanwezigheid van kleine fragmenten 
handgevormd aardewerk waargenomen, zodat deze horizont als een prehistorische (cultuur)laag kan 
worden geïnterpreteerd. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat het gaat om een ophogingslaag 
die is ontstaan door het nivelleren van een lokale verhevenheid in het terrein.  
 
 
Fig. 3.3: Bodemprofiel 3 (PR3) ter hoogte van de dekzandrug. 
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3.1.4 Resultaten van het OSL-onderzoek8 
 
Voor het bodemkundig onderzoek werd referentieprofiel 4 grondig bemonsterd (fig. 3.4). Er werd een 
pollenbak (4 lagen) genomen, evenals 3 stalen voor OSL-onderzoek, 7 stalen voor routine-analyses en 
2 stalen voor micromorfologisch onderzoek. H1 tot en met H7 zijn de lagen die in het referentieprofiel 
voorkwamen. In overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed werd besloten om enkel het OSL-
onderzoek op de drie bemonsterde lagen (H2, H4 en H7) te laten uitvoeren. De OSL-dateringen kunnen 
helpen bij het bepalen van de ouderdom van de oude plaggenlaag en zo een indicatie geven voor de 
ontginning  van de gronden rondom de dorpskern van Retie. 
 
 
Fig. 3.4: Zicht op het bodemprofiel (PR4) dat bemonsterd werd. 
 
                                                          
8 Voor een uitgebreide analyse van de bekomen resultaten wordt verwezen naar bijlage 7. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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Fig. 3.5: Tabel met de bekomen OSL-resultaten. 
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De bekomen dateringen kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: 
- GLL-152901 (2014-478-Ref4-H2): 1430 AD  50 
- GLL-152902 (2014-478-Ref4-H4): 200 BC  200 
- GLL-152903 (2014-478-Ref4-H7): 16000 BC  2000 
Het resultaat op horizont 2 geeft een datering van de vroegste fase van de plaggen, horizont 4 geeft 
een indicatie voor (pre-Romeinse) bewerking. Dit betekent dat we met quasi zekerheid kunnen stellen 
dat de site in die fase reeds gedeeltelijk verstoord werd. Dit kan verklaren waarom er in de 
onderliggende horizont 5 losliggende fragmenten aardewerk werden gevonden. Mogelijk valt horizont 
5 (aangetroffen in het bemonsterde profiel 4) te correleren met horizont 4. De datering voor horizont 
7 geeft een datering van het dekzand zelf. 
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3.2 Overzichtsplattegronden 
 
Fig. 3.6: Allesporenkaart. 
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Fig. 3.7: Allesporenkaart per fase 
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3.3 Bespreking van de sporen9 
 
Tijdens het onderzoek werden 102 sporen aangetroffen. Na het couperen bleken 17 sporen natuurlijk 
te zijn. Eén boomval werd geregistreerd omdat er op het vlak al ceramiek zichtbaar was. Binnen de 
antropogene sporen kan onderscheid gemaakt worden tussen paalkuilen (n=44)10, paalkuilen met kern 
(n=21)11, kuilen (n=4)12, greppels (n=12)13, grachten (n=2)14 en 1 vullingpakket15. 
 
 
3.3.1 Late bronstijd – vroeg-Romeinse periode 
 
In totaal werden 40 sporen aangetroffen die – op basis van het aangetroffen aardewerk – ruim kunnen 
toegewezen worden aan de late bronstijd – vroeg-Romeinse periode. Hiervan konden 18 sporen met 
zekerheid toegewezen worden aan een structuur. Structuur 1 is een éénschepige, tienpalige structuur. 
Structuur 2 en 3 zijn spiekers. 
 
De sporen uit deze periode worden gekenmerkt door hun lichtgrijze, lichtgrijs-bruine tot donkergrijs-
bruine kleur. Sommige van hen zijn zeer slecht bewaard, waardoor enkel een ondiep komvormig 
profiel zichtbaar is in de coupe.  
 
 
3.3.1.1 Structuur 1 
 
Structuur 116 is een éénschepige, tienpalige structuur die als bijgebouw geïnterpreteerd wordt (fig. 3.8 
en fig. 3.9). De sporen van deze structuur zijn paalkuilen met een duidelijke kern en worden 
gekenmerkt door een donkere grijs-bruine, grijs-zwarte kleur met een lichtere grijs-bruine rand. In het 
vlak zijn ze ovaal tot cirkelvormig met een gemiddelde diameter van 45 tot 55 cm. De coupes vertonen 
een komvormig tot rechthoekig profiel met een maximaal bewaarde diepte tussen 21 en 37 cm. De 
structuur heeft een lengte van 6,7 m en een breedte van 2,6 m en is noordwest-zuidoost georiënteerd. 
 
 
                                                          
9 Voor een opsomming en beschrijving van alle sporen wordt verwezen naar bijlage 2: sporeninventaris. 
10 S1, S5, S12, S14-S17, S19, S21, S25, S27, S28, S32-S41, S43-S47, S61, S63, S66-S69, S71, S75-S80, S86, S88, S100 
en S102. 
11 S48-S57, S59, S60, S64, S65, S70, S72, S87, S89 en S90-S92. 
12 S22, S26, S62 en S95. 
13 S13, S74, S82-S85, S93, S94 en S96-S99. 
14 S23 en S81. 
15 S58. 
16 S48-S57. 
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Fig. 3.8: Structuur 1. 
 
 
Fig. 3.9: Grondplan structuur 1 (schaal: 1/200). 
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In S54, S55L1 en S57L1 werd handgevormd aardewerk gevonden. 
 
In S57L1 werden drie grote scherven gevonden, één rand en twee bodems, alle secundair verbrand.  
Het gaat steeds om niet besmeten handgevormd aardewerk.  
De eerste bodem (fig. 3.10) behoort tot het type A3 van van den Broeke17. Dit zijn bodems met hoekige 
overgang van standvlak naar wand, zonder markering van de bodemschijf die vlak tot iets hol is. 
Bodems van dit type komen in alle fasen zeer algemeen voor. De tweede bodem behoort eerder tot 
het type A218. Dit zijn bodems met een standvlak dat vloeiend in de wand overgaat. Er is echter niet 
veel van de wand bewaard waardoor er niet met zekerheid gezegd kan worden dat de scherf tot dit 
type behoort. Beide bodems lijken een tamelijk kleine diameter gehad te hebben, waardoor een 
interpretatie als kommetje of schaaltje mogelijk is. 
 
Op één scherf, gevonden in S57L1, werd voedselresidu aangetroffen dat gebruikt werd om een 14C-
datering uit te voeren. De bekomen datering (RICH-21774: 2641  34 BP) rond 850 voor Christus19 
plaatst de plattegrond binnen de overgangsfase tussen de late bronstijd en de vroege ijzertijd. 
Vergelijkbare structuren werden aangetroffen bij opgravingen in Bilzen – Spelverstraat20, Someren – 
Hoge Akkers21, Oud-Turnhout – Bentel22, Breda – Moskes23,Lent- Laauwik24, Maastricht – Aachen 
Airport25 en Boechout – Mussenhoevelaan (fig. 3.8)26. De structuren worden in al deze gevallen 
gedateerd in de vroege ijzertijd.  
 
  
Fig. 3.10: Bodem handgevormd aardewerk (S57L1), tekening schaal 1:2. 
 
                                                          
17 van den Broeke. 2012: 93. 
18 van den Broeke. 2012: 93. 
19 Voor de bekomen grafiek zie bijlage 8. 
20 Habermehl 2014:132. 
21 Hakvoort e.a. 2004: 30-33. 
22 Hertoghs e.a. 2013: 15. 
23 Koot & Berkvens 2004: 123. 
24 Van den Broeke & Tunker 2013. 
25 Tichelman 2010: 72. 
26 Bakx: in voorbereiding. 
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Fig. 3.11: Grondplan structuur 1 Boechout – Mussenhoevelaan27. 
 
Het randfragment (fig. 3.12) behoort tot een open vorm, waarschijnlijk een schaaltje. In de wand is 
een rompknik merkbaar ruim boven halve hoogte.  
 
 
  
Fig. 3.12: Randfragment (S57L1), tekening schaal 1:2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
27 Bakx: in voorbereiding. 
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3.3.1.2 Structuur 2 
 
Structuur 228 is een vierpalige spieker en ligt iets meer ten noorden van structuur 1 (fig. 3.13 en fig. 
3.14). Gracht S23 gaat net door de structuur. S44 heeft mogelijk iets te maken met deze structuur, 
maar dit kan niet met zekerheid bewezen worden. De sporen zijn in het vlak ovaal tot rechthoekig van 
vorm met een diameter tussen 46 en 65 cm en hebben een licht grijs-bruine tot donker grijs-bruine 
kleur met zwarte vlekken. Een kern was in het vlak niet zichtbaar. De coupes vertonen een komvormig 
tot rechthoekig profiel met een maximale diepte tussen 25 en 34 cm. De structuur heeft een lengte 
van 3,9 m en een breedte van 3,1 m en is noordwest-zuidoost georiënteerd. 
 
In S43L2 werd handgevormd aardewerk aangetroffen. 
 
 
Fig. 3.13: Structuur 2. 
 
                                                          
28 S43 en S45-S47. 
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 Fig. 3.14: Grondplan structuur 2 (schaal: 1/200). 
 
 
3.3.1.3 Structuur 3 
 
Structuur 329 is een vierpalige spieker en ligt in het meest westelijke deel van de opgraving (fig. 3.15 
en fig. 3.16). De sporen zijn in het vlak ovaal tot rechthoekig van vorm met een diameter tussen 42 en 
58 cm. In twee sporen30 was een kern in het vlak zichtbaar. Ze hebben een donkerbruin tot donker 
bruin-grijze kleur. Ook hier vertonen de coupes een rechthoekig profiel met een maximale diepte 
tussen 16 en 25 cm. De structuur heeft een lengte van 2,4 m en een breedte van 2,1 m en is eerder 
west-oost georiënteerd.  
 
In S86L1 en S89L1 werd  handgevormd aardewerk aangetroffen. 
 
                                                          
29 S86-S89. 
30 S87 en S89. 
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Fig. 3.15: Structuur 3. 
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 Fig. 3.16: Grondplan structuur 3 (schaal: 1/200). 
 
Ten westen van structuur 3 (fig. 3.14) werden nog 3 duidelijke sporen aangetroffen waarvan vermoed 
kan worden dat ze ook deel uit maken van een structuur. Omdat ze net aan de rand van de opgraving 
aangetroffen werden, kon er niet naar extra sporen gezocht worden. 
 
 
3.3.1.4 Tweepalige constructies? 
 
Ten oosten van structuur 1 en structuur 2 werden een aantal sporen31 aangetroffen die na het 
couperen grote gelijkenissen vertonen qua vorm, vulling en diepte (fig. 3.17 en fig 3.18). Er kon echter 
geen duidelijke structuur herkend worden. Mogelijk behoren deze sporen tot een tweepalige structuur 
waarvan de functie nu niet meer duidelijk is. Tijdens de opgraving Colmschate-Holterweg 57 werden 
een aantal tweepalige structuren onderscheiden. In het rapport wordt gesteld dat deze in verband 
kunnen worden gebracht met weefgetouwen of droogrekken, maar dat dergelijke structuren door hun 
onbetrouwbaar karakter meestal achterwege gelaten worden32.  
Tijdens het archeologisch onderzoek aan de Boseind in Neerpelt werd bij de buren een dergelijke 
tweepalige constructie opgemerkt (fig. 3.19). De constructie werd gebruikt om hout te drogen. Hoewel 
het om een recent exemplaar gaat, kan het wel gelden als voorbeeld voor constructies uit het verleden. 
                                                          
31 S21/S41 en S37/S38. 
32 Klomp & Hermsen 2002: 11. 
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Fig. 3.17: Coupe S21 en S41 (structuur 4). 
 
 
 
Fig. 3.18: overzicht structuur 1 en 2 met mogelijke tweepalige structuren 4 en 5 (schaal: 1/200). 
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Fig. 3.19: Zicht op een tweepalige constructie (Neerpelt). 
 
 
3.3.1.5 PR4L5 
 
Een groot deel van de vondsten (N=53)  werden gedaan in het oostelijk deel van de opgraving. Ze 
werden alle aan het vlak gevonden, maar konden worden toegewezen aan een grijze laag (PR4L5).  De 
laag wordt geïnterpreteerd als een oude cultivatielaag. 
 
Een rand die gevonden werd in PR4L5 (fig. 3.20) behoort tot het type A133. Dit zijn spits tot afgerond-
hoekige randen. Dit type rand komt doorheen de ganse ijzertijd en vroeg-Romeinse periode voor. 
 
  
Fig. 3.20: Randfragment (PR4L5), tekening schaal 1:2. 
                                                          
33 van den Broeke. 2012: 89. 
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Tenslotte werd in PR4L5 een versierd randframent (fig. 3.21) gevonden. Het lijkt om een rand van  het 
type B1 te gaan, dit zijn randen met een verdikte binnenzijde34. Randen met een korte, hoekige 
verdikking worden gedateerd in de vroege tot eerste helft van de midden-ijzertijd. Een lange verdikking 
(bij potvormgroep II) duidt op een datering in de Romeinse tijd. Omdat de rand hier niet volledig is, is 
het onmogelijk om te zeggen tot welke groep ze behoort. De scherf is versierd met kamstreken, een 
type versiering dat zeer courant is doorheen gans de ijzertijd en vroeg-Romeinse periode. 
 
 
Fig. 3.21: Versierd randfragment (PR4L5). 
 
 
3.3.2 Volle – late middeleeuwen: S23 
 
 
S23 is een gracht met een breedte tussen 120 en 250 cm en een licht bruin-grijs tot donker bruin-grijze 
kleur. Binnen S23 werd S58 aangeduid, een rood (verbrand?) houtskoolrijk pakket. Bij het couperen 
bleek de gracht uit twee fasen te bestaan35. Aan het profiel bij S22 liggen de twee fasen naast elkaar 
met een kleine oversnijding (fig. 3.22). In de coupe aan S58 (fig. 3.24) is te zien dat de jongste fase 
midden in de oudste fase ligt. De grachten worden gekenmerkt door een komvormig profiel. 
 
De vorm van de gracht in het vlak, met een quasi rechte hoek, doet een functie als erfafbakening 
vermoeden (fig. 3.23)36. Het materiaal dat gevonden werd, wijst op een ruime datering in de volle tot 
late middeleeuwen.  
 
                                                          
34 van den Broeke.2012: 90. 
35 S23A (oudste fase) en S23B (jongste fase). 
36 Van De Vijver, Keppens, Schynkel & Dalle. 2009: 23-33. 
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Fig. 3.22: Coupe op S22 en S23. 
 
 
 Fig. 3.23: Grondplan S23 met aanduiding van twee dumppakketten. 
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Fig. 3.24: Coupe op S58 (rood pakket binnen S23). 
 
  
Fig. 3.25: Coupe op zwart houtskoolrijk pakket binnen S23. 
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Binnen S23 werden 123 scherven wielgedraaid aardewerk gevonden.  
 
In de oudste fase werden slechts 5 scherven wielgedraaid aardewerk gevonden: 1 reducerend 
gebakken wandscherf, 1 oxiderend gebakken rand- en 3 oxiderend gebakken wandfragmenten. De 
rand is een sikkelrand zonder dekselgeul (fig. 3.26), een type rand dat vooral voorkomt bij 
kogelpotvormige potten en tuitpotten37. 
 
  
Fig. 3.26: Sikkelrand (S23A), tekening schaal 1:2. 
 
In de jongste fase werden 30 scherven ingezameld: 1 bodemfragment van reducerend gebakken 
aardewerk uit Elmpt, 1 complete manchetrand in Maaslands aardewerk en 1 rand-, 26 wand- en 1 
oorfragment van oxiderend gebakken aardewerk. 
  
Een groot bodemfragment  (fig. 3.27) is afkomstig uit Elmpt. Dit dikwandig gelaagd grijs aardewerk 
wordt gedateerd van het einde van de 12de eeuw tot ongeveer 130038. Dit fragment heeft een 
geknepen standring en een vlakke bodem. 
 
Binnen het oxiderend gebakken aardewerk werd 1 complete manchetrand in Maaslands aardewerk 
gevonden, waarvan de rest ontbreekt (fig. 3.28). Manchetranden worden binnen het Maaslands 
aardewerk gedateerd in het midden van de 12de eeuw39. 
 
                                                          
37 De Groote. 2008:116. 
38 Verhoeven. 1998: 221.  
39 Verhoeven. 1998: 68. 
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Fig. 3.27: Bodemfragment grijsbakkend aardewerk uit Elmpt (S23B), tekening schaal 1:2. 
 
 
 
 
Fig. 3.28: Manchetrand Maaslands aardewerk (S23B), tekening schaal 1:2. 
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In het zwart dumppakket werden 2 rand- en 10 wandfragment in reducerend gebakken aardewerk, 1 
bodem- en 3 wandfragmenten in proto-steengoed, 27 wandscherven in oxiderend gebakken 
aardewerk waarvan 2 versierd met kamstreken en 1 complete spinsteen in Maaslands aardewerk 
gevonden. 
 
De bodem in proto-steengoed (fig. 3.29) heeft een geknepen standring en vlakke bodem. Dit soort 
baksel wordt in de 13de eeuw gedateerd40. 
  
 
Fig. 3.29: Bodem in proto-steengoed (S23B, zwart pakket), tekening schaal 1:2. 
 
Tenslotte werd 1 archeologisch complete spinsteen in Maaslands aardewerk (fig. 3.30) gevonden. De 
spinsteen heeft een diameter van 28 mm en is 17 mm hoog. Het is versierd met een gele sliblaag. 
 
 
  
Fig. 3.30: Spinsteen (S23B, zwart pakket), tekening schaal 1:2. 
 
Er konden 44 scherven niet met zekerheid aan een bepaalde fase toegewezen worden. Het gaat om 1 
reducerend gebakken sikkelrand, 8 reducerend gebakken wandfragmenten, 3 scherven proto-
steengoed waarvan 1 manchetrand en 2 randen (1 manchet- en 1 sikkelrand), 28 wand- en 2 
bodemfragmenten van oxiderend gebakken aardewerk. 
 
Binnen S58 werden 23 scherven wielgedraaid aardewerk gevonden: 4 wandfragmenten reducerend 
gebakken aardewerk, 2 wandfragmenten proto-steengoed en 17 wandfragmenten oxiderend 
gebakken aardewerk.  
 
 
 
 
                                                          
40 Verhoeven. 1998: 70. 
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3.3.3 Late - post-middeleeuwen: S81 
 
S81 is een homogeen donker bruin-grijze gracht met een breedte tussen 160 en 280 cm. De coupe aan 
het noordelijke profiel vertoont een komvormig tot spits profiel, maar wordt gekenmerkt door een 
verstoring aan de westelijke zijde (Fig. 3.3). Een coupe die meer naar het zuiden gezet werd, vertoonde 
een spitser profiel (Fig. 3.32). Bij het uithalen van de gracht, meer naar het zuiden toe, werden op een 
tweede vlak wat lijkt op twee aparte greppels zichtbaar (Fig. 3.33). Het is niet helemaal duidelijk of het 
hier effectief om twee verschillende greppels of eerder twee verschillende fasen binnen dezelfde 
gracht gaat. 
 
De gracht vertoont qua vulling grote gelijkenissen met de greppels die aangetroffen werden ten 
westen van het onderzoeksgebied tijdens het vooronderzoek. De coupe op die greppels vertoonde 
echter een komvormig profiel met een maximale diepte van ongeveer 20 cm (fig. 3.34).  
 
  
Fig. 3.31: Coupe op S81 aan noordelijk profiel. 
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Fig. 3.32: Coupe S81. 
 
  
Fig. 3.33: Machinaal afwerken S81. 
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Fig. 3.34: Zicht op een gecoupeerde greppel S14 uit het vooronderzoek (2014/366)41. 
 
Het assemblage uit S81 onderscheidt zich van dat van S23 door de beperkte aanwezigheid van 
reducerend gebakken aardewerk, de aanwezigheid van oxiderend gebakken geglazuurd aardewerk en 
steengoed. In S81 werd 1 manchetrand grijsbakkend aardewerk uit Elmpt en 6 wandfragmenten in 
reducerend aardewerk gevonden, naast 1 sikkelrand met dekselgeul, 1 rand van een roodgeglazuurd 
bord met gele slibversiering (fig. 3.35), 10 wand- en 1 bodemfragmenten van oxiderend gebakken 
aardewerk gevonden. Het bordfragment wordt gedateerd in de 15de - 16de eeuw42. 
  
                                                          
41 Van Liefferinge & Smeets 2014: 18. 
42 De Groote. 2008: 151. 
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Fig. 3.35: Randfragment roodgeglazuurd bord met gele slibversiering (S81), tekening schaal 1:2. 
 
Binnen de oudste fase werden 4 wandfragmenten oxiderend gebakken aardewerk, 2 wandfragmenten 
reducerend gebakken aardewerk en 1 wandfragment met aanzet oor in steengoed (fig. 3.36)  
aangetroffen. 
 
 
Fig. 3.36 : Wandfragment steengoed met aanzet oor (S81A), tekening schaal 1:2. 
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Hoofdstuk 4 Synthese  
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 30 
juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 2003 
(B.S. 24.03.2003), 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006), 27 maart 2009 (B.S. 15.5.2009) en 18 november 2011 
(B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische monumenten die 
zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te 
behoeden.  
 
Tijdens het archeologisch vooronderzoek bleek dat er zich relevante archeologische waarden 
bevonden binnen het onderzoeksgebied te Retie-Veldenstraat. 
 
Landschappelijk kader: 
Hoe was de oorspronkelijke (natuurlijke) bodemopbouw? 
Voor de oorspronkelijke, natuurlijke bodemopbouw kunnen twee zones worden onderscheiden die 
langzaam in elkaar overgaan. De eerste, meest westelijke zone is deze van de depressie. In de depressie 
is door de hydromorfe omstandigheden enkel een Bh onder de bewaarde, venige A1 te vinden. Daarop 
bevindt zich de plaggenhorizont (Ap). De tweede, drogere zone, is de dekzandrug waarop zich een 
duidelijke podzol heeft ontwikkeld (E-Bh-BC-C profiel). Opmerkelijk is ook dat de overgangs(zone)  van 
de hoger gelegen zandrug naar de depressie wordt gekenmerkt door 
ijzerconcentraties/roestverschijnselen. Het is de vraag of de topografie daar invloed heeft op gehad. 
Mogelijk is door laterale afvloei in de bodem het ijzer getransporteerd naar de depressie toe en is het 
daar neergeslaan. In de depressie zelf zijn de omstandigheden dan weer te nat. 
 
Hoe zag het a-biotische landschap (geomorfologie en bodem) ten tijde van de verschillende bewonings- 
en gebruiksfasen uit? 
Tijdens het onderzoek werden geen contexten aangetroffen die verder natuurwetenschappelijk 
onderzoek met betrekking tot het landschap mogelijk maakten. Deze vraag kan dan ook niet 
beantwoord worden. 
 
Wat is de aard,  diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke omvang (horizontaal en verticaal) van de 
archeologische site? 
Tijdens het archeologisch onderzoek werd een site aangesneden die zich verder uitstrekt dan het 
onderzoeksgebied. De prehistorische en de (post)middeleeuwse sporen werden aangetroffen binnen 
het centrale en westelijke deel van het terrein. Voor de prehistorische periode zijn er geen 
aanduidingen in verband met de begrenzing van de nederzetting. De (post)middeleeuwse nederzetting 
bevindt zich ten noorden van het onderzoeksgebied. De gracht S23 duidt op een erf  uit de volle tot 
late middeleeuwen ten noorden van het centrale deel van het onderzoeksgebied. De gracht S81 en de 
greppels uit de post-middeleeuwen wijzen op een activiteit binnen deze periode die zich niet tot het 
onderzoeksgebied beperkt.  
Het merendeel van de site, zowel binnen de prehistorische periode als de (post)middeleeuwen, ligt 
buiten het onderzoeksgebied. 
Het archeologisch vlak bevond zich tussen 70 en 95 cm onder het maaiveld.  
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Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben deze invloed 
gehad op de locatiekeuze van de verschillende elementen van de vindplaats? 
Er kunnen drie zones worden aangewezen, namelijk een depressie, een overgangszone en een drogere 
dekzandrug. De depressie was te nat om bewoning toe te laten. De aanwezigheid van de venige A 
horizont, die door de ploeglaag is afgedekt, kan wijzen op een ongestoorde bodem. Pollenanalyses en 
datering van deze horizont zouden hierover uitsluitsel kunnen geven. De ouderdom van het venig 
materiaal geeft informatie over de vernatting van het landschap. Na die vernatting zijn nederzettingen 
niet te verwachten. Het is duidelijk dat de overgangszone en de dekzandrug voorkeurslocaties waren 
in het landschap. Op de dekzandrug is dan weer een microdepressie aanwezig met een quasi volledig 
bewaarde podzol. Enkel de A horizont ontbrak hier. 
 
In welke mate is de bewaringstoestand van de vindplaats aangetast en welke processen zijn hiervoor 
verantwoordelijk? 
Het is opvallend dat er zich in de overgangszone en op de dekzandrug een grijsachtige horizont bevond 
met veel verspreide scherven in prehistorische techniek. Mogelijk werd de site al aangetast door 
landbouwactiviteiten voor er met de plaggentechniek werd gestart. Er is over een vrij grote afstand 
onder de plaggenhorizont een zandige afzetting aanwezig. Deze is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt 
door menselijke activiteit. Ofwel werd ze opgevoerd, ofwel werd ze door verstuiving aangebracht. Dit 
verschil is moeilijk te herkennen. Het is niet onmogelijk dat het materiaal afkomstig is van de oostelijk 
gelegen top van de dekzandrug. Daar is het podzol profiel volledig weg. Het is eveneens niet uit te 
sluiten dat deze is verdwenen door het steken van plaggen met bijkomende erosie tot gevolg. Het is 
dan nog de vraag of er al werd afgeplagd voor de plaggenlandbouw. Dergelijke detailstudies vragen 
een intensieve opgraving. 
Omdat er wel aanwijzingen zijn van duidelijk onderscheiden horizonten, nl. plaggenhorizont, (zandige) 
afzettingshorizont en moederbodem zijn OSL stalen genomen die verder zullen worden geanalyseerd. 
Hopelijk levert dit duidelijke tijdsintervallen op waardoor er meer informatie over de site kan worden 
verkregen 
Zijn er verschillen in bewaringstoestand tussen of binnen de onderscheiden 
landschappelijke/topografische eenheden en waaruit bestaan deze verschillen? 
De sporen zijn over het gehele onderzoeksgebied goed bewaard. 
 
Welke veranderingen traden in de loop van de tijd op in de vegetatie, de vegetatiestructuur en de 
openheid van het landschap en wat was de rol van de mens hierbij?  Hoe past de vindplaats binnen het 
regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke 
vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de resultaten op een specifieke functie of specifieke 
omstandigheden binnen de nederzetting? 
Deze vragen kunnen enkel beantwoord worden met behulp van pollenanalyses. Tijdens het onderzoek 
werden geen contexten zoals waterputten aangetroffen die in aanmerking komen voor 
pollenonderzoek. In profiel 4 werden vier lagen bemonsterd door middel van een pollenbak. Dit staal 
werd wegens gebrek aan financiële middelen niet geselecteerd voor verder onderzoek. 
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Nederzetting: 
Wat is de omvang en de begrenzing van de nederzetting? 
Gezien de beperkte oppervlakte van het onderzoeksgebied kan hierop geen antwoord gegeven 
worden. Wel is duidelijk dat de site zich niet beperkt tot het onderzoeksgebied. Binnen de eerste fase, 
de late bronstijd tot vroeg-Romeinse periode, werden enkel één groter bijgebouw en twee spykers 
gevonden. Er kan van uit gegaan worden dat hierbij een hoofdgebouw hoort dat zich niet binnen het 
onderzoeksgebied bevond.  
S23 is een gracht uit de volle tot late middeleeuwen. Gezien zijn vorm en profiel wordt deze 
geïnterpreteerd als een erfafbakening. Het erf bevindt zich dan ten noorden van het 
onderzoeksgebied, onder de industriekavels. 
De gracht en greppels uit de post-middeleeuwen wijzen op activiteit binnen deze periode die zich ook 
niet beperken tot het onderzoeksgebied. 
 
Wat is de aard van de vindplaats? 
De aangetroffen sporen behoren alle tot een landelijke nederzetting, zij het dan wel in verschillende 
fasen. Het merendeel van de nederzetting ligt echter buiten het onderzoeksgebied. 
 
Wat is de datering van de vindplaats en is er sprake van een fasering? 
De gevonden sporen kunnen ingedeeld worden in drie grote groepen. Een eerste fase wordt gedateerd 
in de late bronstijd- vroeg-Romeinse periode. Een gebouwplattegrond (structuur 1) werd op basis van 
een 14C-datering gedateerd op de overgangsfase tussen de late bronstijd en de vroege ijzertijd. De 
rest van de sporen kunnen op basis van het schaarse vondstmateriaal slechts ruim in de late bronstijd 
– vroeg-Romeinse periode geplaatst worden. De tweede fase wordt gedateerd in de volle tot late 
middeleeuwen. Tenslotte werden er ook sporen gevonden die uit de post-middeleeuwen stammen. 
 
Wat is de ruimtelijke inrichting (erven) van het nederzettingsterrein, eventueel in verschillende fasen? 
Binnen de late bronstijd - vroeg-Romeinse periode kon geen aanduiding van erven aangetroffen 
worden. S23 uit de volle tot late middeleeuwen wordt geïnterpreteerd als een erfafbakening met twee 
verschillende fasen. Over het erf zelf kan niets gezegd worden aangezien deze zich niet bevindt binnen 
het onderzoeksgebied. 
 
In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden gedaan 
met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten van de gebouwen? 
Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen de gebouwen? 
In totaal werden drie structuren aangetroffen uit de late bronstijd-vroeg-Romeinse periode. Structuur 
1 is een éénschepige, tienpalige structuur die als bijgebouw geïnterpreteerd wordt. Structuur 2 en 3 
zijn spiekers. 
Er konden geen herstelfasen opgemerkt worden en aangezien het erf veel groter is dan het 
onderzoeksgebied zelf, kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de interne organisatie. 
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Materiële cultuur: 
Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de vondstdichtheid en de 
conserveringsgraad? 
In totaal werden 369 individuele vondsten ingezameld. Binnen de vondsten werden er naast ceramiek 
(N=312) ook bouwceramiek (N=16), faunaresten (N=3), silex (N=2), natuursteen (N=27) en metaal 
aangetroffen (N=9). Naast één spinsteen uit Maaslands aardewerk werden er geen archeologisch 
complete stukken aangetroffen. 
 
Is er een verschil merkbaar tussen de materiële cultuur uit de funeraire contexten versus de niet-
funeraire vondstensembles? 
Niet van toepassing. 
 
Welke typologische ontwikkeling maakte het aardewerk door in de aangetroffen fasen? In hoeverre 
zijn (chrono)typologieën met betrekking tot aardewerk en andere materiaalcategorieën uit 
aangrenzende regio’s toepasbaar? Welke overeenkomsten en welke verschillen zijn aanwijsbaar? 
Het aangetroffen materiaal is niet van die aard dat deze vraag kan beantwoord worden. 
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Re Redelijk
Ze Zeer
Za Zacht
Ha Hard
Va Vast
Lo Los
Z Zand
L Leem
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Aflijning:
Re Redelijk
Ze Zeer
S Scherp
D Diffuus
Sl Slecht
Go Goed
Var Variabel
Nat Niet af te lijnen 
Bijmenging:
Bio Bioturbatie
Hu Humus
Glau Glauconiet
BC Bouwceramiek
KM Kalkmortel
CM Cementmortel
ZM Zandmortel
HK Houtskool
Fe IJzerconcreties
Fe-slak IJzerslak
FeZS IJzerzandsteen
Mg Mangaan
ZS Zandsteen
KZS Kalkzandsteen
KS Kalksteen
LS Leisteen
NS Natuursteen
KW Kwarts
SK Steenkool
VL Verbrande leem
Vondsten:
An Andere
Bo Bouwceramiek
Ce Ceramiek
Fa Faunaresten
Fl Floraresten
Gl Glas
Ku Kunststof
Le Leder
Li Litisch materiaal
Me Metaal
Mu Munt
Na Natuursteen
Pi Pijpaarde
St Staalname
Kleur:
L- Licht
D- Donker
Br Bruin
Gl Geel
Go Groen
Gr Grijs
Or Oranje
Rd Rood
Wt Wit
Zw Zwart
Bl Blauw
Pr Purper
Rz Roze
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Bijlage 1   Sporeninventaris
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Kleur:
gevl. gevlekt
gelg. gelaagd
gebr. gebrokkeld
hom. homogeen
het. hetrogeen
m. met
k. kern
r. rand
vl. vlekken
sp. spikkels
lg. lagen
lgs. laagjes
br. brokken
fi. fibers
to. tongen
wi. wiggen
le. lenzen
1 1 1 Paalkuil Cirkel ReD LGr-Br Z 20x20x
2 1 1 Natuurlijk Ovaal Var DGr-Br Z HK 31x23x Natuurlijk
3 1 1 Natuurlijk Cirkel ZeD LGr Z Ce 32x32x Natuurlijk
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4 1 1 Natuurlijk Ovaal ReD LGr Z +31x23x Deels in putwandNatuurlijk
5 1 1 Paalkuil Cirkel ReD LGr Z 32x32x
6 1 1 Natuurlijk Cirkel Var LGr-Br Z HK Ce 41x38x Natuurlijk
7 1 1 Natuurlijk Cirkel Var LGr-Br Z 31x26x Natuurlijk
8 1 1 Natuurlijk Cirkel Var LGr-Br Z 31x30x Onduidelijke relatie met S7Natuurlijk
9 1 1 Natuurlijk Ovaal ReD LGr-Br Z 80x45x Natuurlijk
10 1 1 Natuurlijk Cirkel ReD LGr-Br Z HK 50x42x Natuurlijk
11 1 1 Natuurlijk Cirkel ReD LGr-Br Z HK Ce, 29x29x Natuurlijk
12 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr m. LGr-Br Z HK 39x38x
13 1 1 Greppel Langwerpig ZeS DBr-Gr m. Gr-Zw Z BC, HK
Ce, Bo, 
CeBo
x55x
14 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr Z HK 20x17x
15 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr Z HK 19x17x
16 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr Z HK 23x20x
17 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr Z HK 22x20x
18 1 1 Natuurlijk Cirkel Var DGr-Br m. DBr Z HK 27x26x Natuurlijk
19 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr Z HK 26x20x
20 1 1 Natuurlijk Cirkel Var DGr-Br m. DBr Z HK 35x32x Natuurlijk
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21 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr-Br m. Zw Z HK 43x37x
22 1 1 Kuil Rechthoekig ZeS DBr-Gr m. Zw Z HK Ce +80x50x Deels in putwand, doorsnijdt S23
23 1 1 Gracht Langwerpig ZeS
gelg. DBr-Gr m.
LBr-Gr en Gr
Z BC, HK
Na, Bo, Fa,
Ce,
x170x
24 1 1 Natuurlijk Ovaal Var DGr-Br m. LGr-Br Z 30x25x Natuurlijk
25 1 1 Paalkuil Rechthoekig Var DBr-Gr m. Zw Z HK 57x37x
26 1 1 Kuil Rechthoekig ZeS DBr-Gr m. Zw Z HK +130x+70x Deels in putwand
27 1 1 Paalkuil Cirkel Var LGr m. Gr-Zw Z HK Ce 28x28x
28 1 1 Paalkuil Cirkel Var DBr-Gr m. Gr-Zw Z HK 30x30x
29 1 1 Natuurlijk Langwerpig Var LGr-Wt Z x31x Natuurlijk
30 1 1 Natuurlijk Langwerpig Var LGr-Wt Z x28x Natuurlijk
31 1 1 Natuurlijk Cirkel ReS LGr Z 20x18x Natuurlijk
32 1 1 Paalkuil Cirkel ZeS DGr-Br Z HK Ce 20x19x Onbepaald
33 1 1 Paalkuil Cirkel ZeS DGr-Br Z HK 21x18x Onbepaald
34 1 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS
gelg. DGr-Br m.
LGr-Br
Z 72x31x coupe vooronderzoekOnbepaald
35 1 1 Paalkuil Cirkel Var LGr-Br Z HK 32x27x Onbepaald
36 1 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS Z 49x28x Onbepaald
37 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr-Br Z HK 30x28x Onbepaald
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38 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr Z HK 28x27x Onbepaald
39 1 1 Paalkuil Cirkel ReS LGr-Br m. DGr Z 31x31x Onbepaald
40 1 1 Paalkuil ZeS DBr Z 53x25x Onbepaald
41 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr-Gr Z 50x40x Onbepaald
42 1 1 Natuurlijk Ovaal ReS LGr-Br Z HK 28x21x Natuurlijk
43 1 1 Paalkuil Ovaal Var
gevl. LGr-Br m.
Zw en LGr
Z HK 57x45x Onbepaald
44 1 1 Paalkuil Cirkel ReS LGr-Br m. LGr Z HK 42x38x
wortelgangen of ploegsporen door 
spoor
Onbepaald
45 1 1 Paalkuil Ovaal ReS LGr-Br m. DGr-Br Z HK 65x45x Onbepaald
46 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr-Br Z HK 46x39x doorsneden door s23Onbepaald
47 1 1 Paalkuil Rechthoekig Var DGr-Br m. LGr-Br Z 58x35x Onbepaald
48 1 1 Paalkuil met kern Rechthoekig ZeS DGr-Zw Z HK 48x37x Onbepaald
48L1 1 1 Kern Rechthoekig ZeS DGr-Zw Z HK 30x23x Onbepaald
48L2 1 1 Vulling ZeS DGr-Zw Z HK 48x37x Onbepaald
49 1 1 Paalkuil met kern Rechthoekig ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr-Gr
Z Na 46x37x Onbepaald
49L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Zw Z 26x24x Onbepaald
49L2 1 1 Vulling Z Onbepaald
50 1 1 Paalkuil met kern Cirkel ReS DBr-Gr Z 55x50x Onbepaald
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50L1 1 1 Kern Cirkel ReS DGr-Zw Z HK 36x34x Onbepaald
50L2 1 1 Vulling DGr-Br Z 55x50x Onbepaald
51 1 1 Paalkuil met kern Ovaal ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr-Gr
Z 46x36x Onbepaald
51L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Zw Z HK 25x25x Onbepaald
51L2 1 1 Vulling Z 46x36x Onbepaald
52 1 1 Paalkuil met kern Cirkel ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr-Gr
Z HK 53x51x Onbepaald
52L1 1 1 Kern Cirkel ReS DGr-Zw Z HK 37x34x Onbepaald
52L2 1 1 Vulling Z 53x51x Onbepaald
53 1 1 Paalkuil met kern Ovaal ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr-Gr
Z HK Na 42x36x Onbepaald
53L1 1 1 Kern Cirkel ReS DGr-Zw Z HK 28x23x Onbepaald
53L2 1 1 Vulling Z 42x36x Onbepaald
54 1 1 Paalkuil met kern Rechthoekig ReS DBr-Gr Z HK Ce 59x53x Onbepaald
54L1 1 1 Kern Cirkel ReS DGr-Zw Z HK 38x32x Onbepaald
54L2 1 1 Vulling Z 59x53x Onbepaald
55 1 1 Paalkuil met kern Cirkel ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr-Gr
Z HK 67x64x Onbepaald
55L1 1 1 Kern Cirkel ReS DGr-Zw Z HK Ce, Na 43x39x Onbepaald
55L2 1 1 Vulling Z 67x64x Onbepaald
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56 1 1 Paalkuil met kern Cirkel ReS LBr-Gr Z HK 65x59x Onbepaald
56L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr Z HK 34x32x Onbepaald
56L2 1 1 Vulling Z 65x59x Onbepaald
57 1 1 Paalkuil met kern Ovaal ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr-Gr
Z 59x46x Onbepaald
57L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr Z HK Ce 35x29x Onbepaald
57L2 1 1 Vulling Z 59x46x Onbepaald
58 1 1 Vulling ReS
gevl. DBr-Gr m.
DBr-Rd
Z HK
Fa, Me, Li,
Ce,
463x97x Onbepaald
59 1 1 Paalkuil met kern Rechthoekig ReS
het. DBr-Gr m.
LBr-Gr en LBr
Z 49x40x Onbepaald
59L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr Z HK 23x20x Onbepaald
59L2 1 1 Vulling Z 49x40x Onbepaald
60 1 1 Paalkuil met kern Ovaal ReS
het. DBr-Gr m.
LBr-Gr en LBr
Z BC Bo 42x29x Onbepaald
60L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr Z HK 24x22x Onbepaald
60L2 1 1 Vulling Z 42x29x Onbepaald
61 1 1 Paalkuil Ovaal ReS
het. DBr-Gr m.
LBr-Gr en LBr
Z 34x26x Onbepaald
62 1 1 Kuil Onregelmatig ReS
het. DBr-Gr m.
LBr-Gr en LBr
Z 118x41x Onbepaald
63 1 1 Paalkuil met kern Onregelmatig ReS
het. DBr-Gr m.
LBr-Gr en LBr
Z 62x37x Onbepaald
63L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr Z HK 39x33x Onbepaald
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63L2 1 1 Vulling ReS
het. DBr-Gr m.
LBr-Gr en LBr
Z 62x37x Onbepaald
64 1 1 Paalkuil met kern Ovaal ReS
het. DBr-Gr m.
LBr-Gr en LBr
Z 38x35x Onbepaald
64L1 1 1 Kern Ovaal ReS DBr-Gr Z 30x23x Onbepaald
64L2 1 1 Vulling Z 38x35x Onbepaald
65 1 1 Paalkuil met kern Onregelmatig ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr-Gr
Z 70x38x Onbepaald
65L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr Z HK 22x18x Onbepaald
65L2 1 1 Vulling Z 70x38x Onbepaald
66 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr-Gr
Z 73x35x Onbepaald
67 1 1 Paalkuil Vierkantig ZeS DBr-Gr Z 22x20x Onbepaald
68 1 1 Paalkuil Vierkantig ZeS DBr-Gr Z HK 17x16x Onbepaald
69 1 1 Paalkuil Vierkantig ReS
gevl. LBr-Gr m.
LGr
Z HK 21x20x Onbepaald
70 1 1 Paalkuil met kern Onregelmatig ReS
het. DBr-Gr m.
LBr-Gr en LBr
Z 58x32x Onbepaald
70L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr Z 24x19x Onbepaald
70L2 1 1 Vulling Z 58x32x Onbepaald
71 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS
het. DBr-Gr m.
LBr-Gr en LBr
Z 74x32x Onbepaald
72 1 1 Paalkuil met kern Rechthoekig ReS
het. DBr-Gr m.
LBr-Gr en LBr
Z HK 30x20x Onbepaald
72L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr Z 15x15x Onbepaald
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72L2 1 1 Vulling Z 30x20x Onbepaald
73 1 1 Boomval Ce Natuurlijk
74 1 1 Greppel Langwerpig ZeS DGr-Zw m. LGr Z Ce x39x Onbepaald
75 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr Z 32x27x Gecoupeerd tijdens vooronderzoekOnbepaald
76 1 1 Paalkuil Cirkel Var
gevl. DBr m. LBr-
Gr
Z Ce, Me 51x45x Onbepaald
77 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. LBr-Gr Z 30x25x Onbepaald
78 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. LBr-Gr Z 25x24x Onbepaald
79 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr m. LBr-Gr Z 25x24x Onbepaald
80 1 1 Paalkuil Cirkel ReS
het. DBr-Gr m.
LBr-Gr en LBr
Z HK 65x62x Onbepaald
81 1 1 Gracht Langwerpig ZeS DBr-Gr Z BC, HK
Bo, Ce, Me,
Na,
x268x Onbepaald
82 1 1 Greppel Langwerpig ZeS DBr-Gr Z Ce x32x Onbepaald
83 1 1 Greppel Langwerpig ZeS DBr-Gr Z x53x Onbepaald
84 1 1 Greppel Langwerpig ZeS DBr-Gr Z x30x Onbepaald
85 1 1 Greppel Langwerpig ZeS DBr-Gr Z Ce, x50x Onbepaald
86 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr m. DBr-Gr Z HK 42x33x Onbepaald
87 1 1 Paalkuil met kern Rechthoekig ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr-Gr
Z 44x30x Onbepaald
87L1 1 1 Kern Ovaal ReS DBr-Gr Z HK 28x20x Onbepaald
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87L2 1 1 Vulling Z 44x30x Onbepaald
88 1 1 Paalkuil Ovaal ReS DBr-Gr Z HK 47x34x Onbepaald
89 1 1 Paalkuil met kern Rechthoekig ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr-Gr
Z 58x37x Onbepaald
89L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr Z HK Ce 28x25x Onbepaald
89L2 1 1 Vulling Z 58x37x Onbepaald
90 1 1 Paalkuil met kern Cirkel ReS DBr-Gr m. LBr Z 54x43x Onbepaald
90L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr Z HK 30x26x Onbepaald
90L2 1 1 Vulling Z 54x43x Onbepaald
91 1 1 Paalkuil met kern Cirkel ReS DBr-Gr m. LBr-Gr Z 53x43x Onbepaald
91L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr Z HK 33x29x Onbepaald
91L2 1 1 Vulling Z 53x43x Onbepaald
92 1 1 Paalkuil met kern ReS DBr-Gr m. LBr-Gr Z 43x36x Onbepaald
92L1 1 1 Kern Cirkel ReS DBr-Gr Z HK 24x22x Onbepaald
92L2 1 1 Vulling Z 43x36x Onbepaald
93 1 1 Greppel Langwerpig ReS DBr-Gr Z HK x44x Onbepaald
94 1 1 Greppel Langwerpig ReS DBr-Gr Z HK Me, Ce x94x Onbepaald
95 1 1 Kuil Onregelmatig ReS DBr-Gr Z HK 300x210x Onbepaald
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96 1 1 Greppel Langwerpig ReS DBr-Gr Z Ce x46x Onbepaald
97 1 1 Greppel Langwerpig ReS DBr-Gr Z HK Na x25x Onbepaald
98 1 1 Greppel Langwerpig ReS DBr-Gr Z Ce x46x Onbepaald
99 1 1 Greppel Langwerpig ReS DBr-Gr Z x27x Onbepaald
100 1 1 Paalkuil Onregelmatig ReS DBr-Gr Z 56x42x Onbepaald
101 1 1 Natuurlijk Var DBr-Gr m. LGr Z 43x42x Natuurlijk
102 1 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Gr Z 25x24x Onbepaald
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1.	  Fysiografie	  
1.1	  Topografie	  en	  hydrografie	  
Het	  onderzoeksgebied	  ligt	  op	  een	  hoogte	  tussen	  23	  m	  en	  25	  m	  TAW.	  Het	  gaat	  om	  een	  zandige	  uitloper	  
die	  een	  concave	  helling	  vertoont.	  Het	  oppervlak	  helt	  af	  naar	  het	  westnoordwesten	   (fig.	  2).	  Het	  gebied	  
wordt	  afgewaterd	  door	  het	  Klein	  Neetje	  (op	  de	  topografische	  kaart	  Kleine	  Nete)	  (fig.	  1).	  	  
Ten	  zuidoosten	  daarvan	  ligt	  de	  vallei	  van	  de	  het	  Klein	  Neetje	  (op	  de	  topografische	  kaart	  Kleine	  Nete).	  
	  
Figuur	  1:	  Topografie	  en	  hydrografie	  rond	  het	  aangeduide	  onderzoeksgebied.	  
	  
	  
Figuur	  2:	  West	  -­‐	  oost	  hoogteprofiel	  van	  het	  oppervlak	  in	  het	  projectgebied.	  
1.2	  Geologie	  
1.2.1	  Tertiair	  
Onder	  het	  projectgebied	  bevinden	  zich	  sedimenten	  die	  behoren	  tot	  het	  Lid	  van	  Schorvoort	  (fig.	  3).	  Het	  
bestaat	  uit	  witgrijs	  fijn	  zand,	  kwartsrijk,	  weinig	  glauconiet-­‐	  en	  glimmerhoudend1. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  De	  uitgave	  van	  de	  Tertiargeologische	  kaart	  Maarle-­‐Arendonk	  3-­‐9	  is	  nog	  in	  voorbereiding.	  
	  Figuur	  3:	  Tertiaire	  sedimenten	  onder	  het	  projectgebied.	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  Figuur	  4:	  Litho-­‐	  en	  chronostratigrafie	  van	  het	  Tertiair	  in	  Vlaanderen.	  
1.2.2	  Quartair	  
De	  Formatie	  van	  Gent	  wordt	  gebruikt	  om	  alle	  eolische	  afzettingen,	  gevormd	  tijdens	  het	  Weichseliaan	  te	  
definiëren,	  inclusief	  deze	  die	  lokaal	  zijn	  herwerkt.	  
Deze	  zandige,	  eolische	  afzettingen	  worden	  ook	  dekzanden	  genoemd	  waarin	  twee	  subeenheden	  worden	  
onderscheiden:	  
1.	  een	  homogeen	  afzettingspakket	  dat	  algemeen	  verspreid	  is	  en	  
2.	  een	  alternerend	  complex	  dat	  is	  opgebouwd	  uit	  ritmisch	  gelaagde	  zand-­‐	  en	  leemlagen.	  
Het	  homogeen	  pakket	   ligt	  altijd	  bovenaan	  de	  sequentie	  en	  bestaat	  uit	  massief	   tot	  horizontaal	  gelaagd	  
fijn	   zand	   met	   discontinue	   grofkorrelige	   laagjes.	   Het	   alternerend	   complex	   is	   opgebouwd	   uit	   ritmisch	  
gelaagde	  zand-­‐	  en	   leemlagen.	  De	   respectievelijke	   lagen	  hebben	  duidelijk	  onderscheidbare	   laagvlakken:	  
subhorizontaal	   en	   onregelmatig	   van	   karakter.	   Adhesiestructuren	   vormen	   de	   dominante	   stratificatie.	  
Keienvloeren	  en	  vorstscheuren	  komen	  op	  verschillende	  niveaus	  binnen	  de	  eolische	  afzettingen	  voor.	  
Het	   alternerend	   complex	   is	   in	   eerste	   instantie	   ontstaan	   als	   gevolg	   van	   de	   eolische	   sedimentatie	   op	  
besneeuwde,	  op	  natte	  of	  op	  voschtige	  plaatsen.	  In	  een	  latere	  fase	  hebben	  zich	  secundaire	  verplaatsingen	  
voorgedaan,	   waarbij	   massabewegingen,	   afvloeiingen	   maar	   ook	   verticale	   bewegingen	   hebben	  
plaatsgehad.	  Het	  homogeen	  karakter	  van	  de	  eolische	  afzettingen	  bovenaan	   is	   toe	  te	  schrijven	  aan	  een	  
algemene	  verdroging	  van	  het	  klimaat	  naar	  het	  glaciaal	  optimum	  toe.	   In	  deze	  omgeving	  primeerden	  de	  
zuiver	  eolische	  processen2.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Bogemans	  F.,	  2005.	  Toelichting	  bij	  de	  Quartairgeologische	  Kaart	  -­‐	  kaartblad	  3-­‐9,	  Arendonk-­‐Maarle.	  Vlaamse	  overheid,	  dienst	  
Natuurlijke	  Rijkdommen,	  blzn.	  18-­‐19.	  
	  
Figuur	  5:	  Quartair	  geologische	  kaart	  met	  aanduiding	  van	  het	  projectgebied.	  
Legende3	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   Bogemans	   F.,	   2005.	   Toelichting	   bij	   de	   Quartairgeologische	   Kaart	   -­‐	   kaartblad	   3-­‐9,	   Arendonk-­‐Maarle.	  
Vlaamse	  overheid,	  dienst	  Natuurlijke	  Rijkdommen,	  blzn.	  18-­‐19.	  
2.	  Bodemgesteldheid	  
2.1	  Bodemeenheden	  
	  
Figuur	  6:	  Overzicht	  van	  het	  bodemlandschap	  met	  aanduiding	  van	  het	  onderzoeksgebied.	  
Het	   projectgebied	   ligt	   op	   zandbodems	   (fig.	   6).	   De	   bodems	   in	   de	   vallei	   van	   de	   kleine	  Nete	   bestaan	   uit	  
lemig	  zand	  (S),	  al	  of	  niet	  met	  een	  veensubstraat.	  De	  bodemeenheden	  binnen	  het	  projectgebied	  zijn	  Zdg3	  
en	  Zcm.	  
Zdg3	   en	   Zeg3	   zijn	  matig	   natte	   tot	   natte	   zandgronden	  met	   duidelijke	   humus	   of/en	   ijzer	   B	   horizont	   en	  
dikke	  humeuze	  bovengrond	  (40-­‐60	  cm).	  	  
In	  profiel	  zijn	  het	  hydromorfe	  podzolen	  met	  humus	  B	  horizont	  of	  met	  humus-­‐ijzer	  B	  horizont.	  
Beschrijving	  van	  een	  typeprofiel	  op	  glaukonietarm	  zand	  (Zdg):	  
Ap:	   0-­‐20/60	   cm:	   grijszwart	  humeus	   zand	  met	   tamelijk	   veel	   afgeloogde	   korrels;	   vaak	   gehomogeniseerd	  
met	   het	   oorspronkelijke,	   grijze	   E	  materiaal;	   struktuurloos,	   los;	   abrupte,	   soms	   onregelmatige	   overgang	  
wanneer	  sporen	  van	  bewerking	  terug	  te	  vinden	  zijn.	  
B2h:	   20/60-­‐50/80	   cm	   ;	   zwart	   tot	   donkerbruin	   zand;	   sterk	   humeus;	   struktuurloos,	   hard;	   abrupte,	  
onregelmatige	  overgang.	  
B2ir:	  50/80-­‐60/90	  cm	  :	  donker	  geelbruin	  tot	  donker	  roodbruin	  zand;	  struktuurloos,	  minder	  hard	  dan	  B^h;	  
geleidelijke,	  onregelmatige	  overgang.	  
B31:	   60/90-­‐90/120	   cm	   :	   bleekbruin	   zand;	   struktuurloos,	   weinig	   hard;	   met	   horizontalp,	   donkerbruine	  
bandjes;	  geleidelijke,	  onregelmatige	  overgang.	  
B32:	  +	  120	  cm	  :	  geelbruin	  tot	  geel	  zand;	  struktuurloos,	  los;	  met	  horizontale	  bandjes4.	  
	  
Zcm	  matig	  droge	  zandgronden	  met	  diepe	  antropogene	  humus	  A	  horizont.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Baeyens	  L.,	  Bodemkaart	  van	  België.	  Verklarende	  tekst	  bij	  het	  kaartblad	  Arendonk	  18	  W,	  I.W.O.N.L.,	  1973,	  blz.	  34.	  
	  
Zcm	  Zdg3	  
Zeg3	  
In	  profiel	  zijn	  het	  zwak	  hydromorfe	  plaggenbodems.	  De	  humeuze	  deklaag	  is	  iets	  donkerder	  dan	  die	  van	  
Zbm,	   vooral	   aan	   de	   onderkant.	   De	   bedolven	   A1(of	   Ap)	   is	   donkergrijs,	   sterk	   humeus	   en	   vertoont	  
roestadertjes.	   Het	   begraven	   profiel	   is	   een	   hydromorfe	   podzol	   waarvan	   de	   oorspronkelijke	  
oppervlaktehorizonten	   (A1	   en	   E)	   en	   soms	   het	   bovendeel	   van	   de	   B	   verwerkt	   zijn	   met	   de	   opgeplagde	  
materialen5.	  
	  
2.2	  Bodemgenese	  
	  
2.2.1	  Plaggenhodems	  (..m)	  
	  
Volgens	  de	  karteringscriteria	  zijn	  het	  bodems	  met	  dikke	  (	  >	  60	  cm	  )	  humeuze	  bovengrond,	  die	  het	  gevolg	  
is	   van	   het	   eeuwenlang	   gebruik	   van	   plaggenmest,	   dat	   behalve	   organisch	   materiaal	   ook	   een	   zekere	  
hoeveelheid	  minerale	  bestanddelen	  bevat.	  Hierdoor	  werden	  de	  cultuurgronden	  geleidelijk	  opgehoogd.	  
Er	   werd	   vastgesteld	   dat,	   minstens	   bij	   een	   gedeelte	   van	   die	   gronden,	   een	   eolische	   zandaanvoer	  
plaatsgreep	  gedurende	  het	   in	   cultuur	  brengen,	   zodat	  de	  ophoging	  op	  dat	  moment	   slechts	   gedeeltelijk	  
aan	  de	  menselijke	  invloed	  te	  wijten	  is6.	  
2.2.2	  Podzolen	  (..g)	  
Podzolen	   staan	   volgens	   de	   karteringscriteria	   gekend	   als	   gronden	   met	   duidelijke	   humus	   of/en	   ijzer	   B	  
horizont.	  
Een	  primaire	  podzol	   vormt	   zich	  uit	   een	   regosol.	   Een	   regosol	   is	   een	  bodem	   zonder	   profieldifferentiatie	  
(..p).	  Het	  is	  een	  jonge	  bodem	  waarbij	  zich	  nog	  geen	  bodemontwikkeling	  kon	  voordoen.	  Na	  	  het	  stadium	  
van	  een	  bruine	  podzolachtige	  bodem	  ontwikkelt	  zich	  in	  vele	  gevallen	  een	  duidelijke	  podzol	  boven	  en	  
in	  de	   relikten	  van	  een	  verbrokkelde	   textuur	  B	  horizont.	  De	  Bt	   resten	  verkitten	   tot	  harde	  B	  vlekken;	  er	  
vormt	  zich	  een	  prepodzol	  en	  nadien	  een	  typische	  podzol.	  
Er	  worden	  humus-­‐ijzerpodzolen	  en	  humuspodzolen	  onderscheiden.	  
De	  profielopbouw	  van	  een	  humus-­‐ijzerpodzol	  is	  als	  volgt	  :	  
Ap:	  humeuze	  bovengrond,	  zeer	  donker	  grijs,	  zeer	  donker	  grijsbruin	  of	  zeer	  donker	  bruin	  (10	  YR	  3/1,	  
3/2,	  2/2);	  los;	  20-­‐50	  cm	  dik;	  snelle,	  regelmatige	  overgang,	  
E:	   uitgeloogde	   horizont;	   lichtgrijs,	   grijs	   of	   licht	   bruingrijs	   (10	   YR	   7-­‐6/1-­‐2);	   los;	   0-­‐10	   cm	   dik;	   snelle,	  
golvende	  overgang,	  
B2h:	  humusaanrijkingshorizont;	  donker	  roodbruin	  tot	  donkerbruin	  of	  zwart	  (5-­‐10	  YR	  1-­‐2/2-­‐3);	  massief;	  
openwrijfbaar	  tot	  zeer	  vast;	  10-­‐30	  cm	  dik;	  snelle,	  golvende	  overgang,	  
B2ir:	  verbrokkelde	  ijzer	  B	  horizont;	  grote	  en	  kleine,	  harde	  tot	  zeer	  harde,	  bruine	  tot	  roodgele	  (7.5	  YR	  
5-­‐6/6-­‐8)	  brokken	  en	  konkreties,	  met	  bleekbruine	  en	  lichtgrijze	  (10	  YR	  6/3,	  2.5	  Y	  7-­‐6/2)	  losse	  vlekken;	  10-­‐
20	  cm	  dik;	  geleidelijke,	  onregelmatige	  overgang,	  
Cg	  of	  IlCg	   :	  gegleyificeerd	  moedermateriaal	  of	  afwijkend	  substraat;	  tussen	  B2ir	  en	  Cg	  komen	  nog	  resten	  
van	  een	  B2t	  voor.	  
In	   zandig	  materiaal	  met	   arme	  mineralogische	   samenstelling	   vormt	   zich	   in	   droge	   omstandigheden	   een	  
droge	  humuspodzol	  met	  volgende	  kenmerken:	  
O:	  weinig	  verteerde	  strooisellaag;	  2-­‐3	  cm	  dik;	  abrupte	  overgang,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Baeyens	  L.,	  Bodemkaart	  van	  België.	  Verklarende	  tekst	  bij	  het	  kaartblad	  Arendonk	  18	  W,	  I.W.O.N.L.,	  1973,	  blz.	  38.	  
6	  Baeyens	  L.,	  Bodemkaart	  van	  België.	  Verklarende	  tekst	  bij	  het	  kaartblad	  Arendonk	  18	  W,	  I.W.O.N.L.,	  1973,	  blz.	  25.	  
A1:	   humusinfiltratiehorizont;	   zeer	   donker	   grijs	   tot	   grijs	   (10	   YR	   3-­‐5/1);	   eenkorrelig	   tot	   massief;	  
openwrijfbaar;	  3-­‐5	  cm	  dik;	  snelle	  overgang,	  
E:	  uitgeloogde	  horizont;	  grijs	  tot	  lichtgrijs	  (10	  Y	  R	  5-­‐7/1);	  los;	  10-­‐20	  cm	  dik;	  abrupte,	  golvende	  overgang,	  
B2h1:	  humusaanrijkingshorizont;	  zwart	  (10-­‐7.5	  Y	  R	  2/0-­‐1);	  massief;	  openwrijfbaar	  tot	  zeer	  vast;	  10-­‐20	  cm	  
dik;	  abrupte	  overgang,	  dikwijls	  gekenmerkt	  door	  een	  ijzerpantser	  van	  enkele	  mm	  dikte,	  
B2h2:	  humusaanrijkingshorizont;	  donkerbruin,	  donker	  roodbruin	  of	  zeer	  donker	  grijsbruin	  (5-­‐10	  Y	  R	  3/2-­‐
3);	  massief;	  vast	  tot	  zeer	  vast;	  dunne,	  zeer	  onregelmatige,	  zwarte	  of	  donkerbruine	  (10	  Y	  R	  2/1	  5	  Y	  R	  2/2)	  
bandjes;	  10-­‐20	  cm	  dik;	  geleidelijke,	  onregelmatige	  overgang,	  
C:	   moedermateriaal;	   bleekgeel;	   struktuurloos;	   los;	   dunne,	   onregelmatige,	   donkerbruine	   (7.5	   Y	   R	   3/2),	  
subhorizontale	  bandjes.	  
In	  natte	  omstandigheden	  vormt	  zich	  een	  natte	  humuspodzol	  :	  
O	  +	  A1:	  strooisellaag	  +	  dunne	  humusinfiltratiehorizont,	  
E:	  :	  uitgeloogde	  horizont;	  grijs	  tot	  lichtgrijs	  (10	  Y	  R	  5-­‐7/1);	  los;	  10-­‐20	  cm	  dik;	  geleidelijke	  overgang,	  
B1:	   overgangshorizont	   tussen	   uitgeloogde	   en	   aangerijkte	   horizonten;	   donker	   grijsbruin	   (10	   Y	   R	   4/2),	  
paarsgrijs	  (7.5	  Y	  R	  6/2)	  of	  donkerbruin	  (7.5	  Y	  R	  4/2);	  veel	  afgeloogde	  korrels;	  massief	  tot	  eenkorrelig;	  5-­‐
10	  cm	  dik;	  geleidelijke	  overgang,	  
B2h1:	   humusaanrijkingshorizont;	   donkerbruin	   tot	   donker	   roodbruin	   (5-­‐10	   Y	   R	   3-­‐2/2);	   struktuurloos,	  
massief;	  openwrijfbaar	  tot	  zeer	  vast;	  10-­‐30	  cm	  dik;	  geleidelijke	  of	  diffuse	  overgang,	  
B2h2:	   humusaanrijkingshorizont;	   donker	   geelbruin	   of	   donker	   roodbruin	   (5	   Y	   R	   3/3-­‐4,	   7.5	   Y	   R	   3-­‐4/3-­‐4);	  
struktuurloos,	   massief;	   openwrijfbaar	   tot	   vast;	   subhorizontale,	   donkere	   bandjes;	   30-­‐50	   cm	   dik;	  
geleidelijke	  of	  diffuse	  overgang,	  
B3h:	  humusaanrijkingshorizont;	  geleidelijk	  verblekend	  naar	  onder.	  
	  
In	   intermediaire	   omstandigheden	   van	   vochtigheid,	   of	   wanneer	   in	   de	   ondergrond	   een	   fijner	   substraat	  
voorkomt,	   waardoor	   de	   doorlatendheid	   van	   het	   profiel	   vermindert,	   is	   de	   B2h	   horizont	   minder	   diep	  
ontwikkeld	  en	  vormt	  zich	  een	  min	  of	  meer	  sterk	  roestige	  Cg	  horizont	  onder	  de	  B2h7.	  
	  
De	  diversiteit	  van	  de	  podzolen	  (bodems	  over	  het	  algemeen)	  ontstaat	  onder	  andere	  door	  de	  verschillen	  in	  
textuur,	   mineralogie	   hydrografie,	   enz	   ….	   Het	   is	   altijd	   belangrijk	   om	   op	   het	   terrein	   alle	   mogelijke	  
verschillen	  te	  toetsen.	  
3.	  Terreinwaarnemingen	  
3.1	  Referentieprofiel(en)	  
3.1.1	  Definitie	  
Vanuit	   een	   archeopedologisch	   standpunt	   moet	   een	   compromis	   gesloten	   worden	   tussen	   de	  
archeologische	   vraagstellingen	   en	   het	   bodemkundig	   onderzoek.	   Daarom	   wordt	   er	   met	   het	   concept	  
referentieprofiel	  gewerkt.	  
Het	  referentieprofiel	  is	  het	  profiel	  dat	  een	  maximum	  aantal	  horizonten	  bevat	  waaruit	  een	  maximum	  aan	  
stalen	  kan	  worden	  genomen	  om	  op	  de	  beste	  manier	  archeopedologische	  vragen	  te	  beantwoorden	  en	  zo	  
de	  bredere	  archeologisch-­‐stratigrafische	  en	  landschappelijke	  context	  ondersteunt.	  
	  
3.1.2	  Bepaling	  en	  ligging	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Baeyens	  L.,	  Bodemkaart	  van	  België.	  Verklarende	  tekst	  bij	  het	  kaartblad	  Arendonk	  18	  W,	  I.W.O.N.L.,	  1973,	  blzn.	  23-­‐25.	  
Tijdens	  de	  inspectie	  van	  de	  profielwand,	  van	  oost	  naar	  west,	  viel	  het	  op	  dat	  de	  plaggenbodem	  varieert	  in	  
opbouw.	   Hier	   is	   de	   topografische	   ligging	   niet	   vreemd	   aan.	   Er	   werden	   negen	   profielen	   langs	   de	  
noordelijke	  wand	  en	  1	  profiel	  op	  de	  zuidelijke	  wand	  geselecteerd	  en	  topografisch	  ingemeten.	  Daardoor	  
kunnen	  ze	  gemakkelijk	  ruimtelijk	  worden	  weergegeven	  (fig.	  7).	  	  
Profielen	  1	  t.e.m.	  9	  zijn	  de	  eigenlijke	  referentieprofielen	  omdat:	  
1.	  ze	  per	  bodemtype	  de	  maximum	  informatie	  opleveren	  om	  stalen	  te	  nemen	  en	  
2.	   door	   hun	   specifieke	   (topografische)	   ligging	   onverwachte	   informatie	   opleveren	   (vb.	   podzol	   onder	  
plaggen).	  
Van	  de	  10	  profielen	  werd	  er	  op	  één	  referentieprofiel,	  namelijk	  profiel	  nummer	  4,	  stalen	  genomen.	  
De	  verdeling	  van	  de	  (referentie)profielen	  over	  de	  bodemtypes	  is	  als	  volgt:	  
1.	  Profielen	  1-­‐6,10:	  Zcm	  
2.	  Profiel	  7-­‐8:	  Zdg3	  
3.	  Profiel	  9:	  Zeg3	  
	   	  
Figuur	  7:	  Aanduiding	  van	  de	  referentieprofielen	  langsheen	  de	  profielwanden.	  
Zdg3	  
Zcm	  
Zeg3	  
	  
Figuur	  8:	  Ligging	  van	  de	  referentieprofielen	  in	  het	  huidige	  reliëf.	  
Er	   is	   een	  duidelijk	  microreliëf	  met	   een	  westelijk	   gerichte	  helling	   (fig.	   8).	   Referentieprofielen	  1-­‐7	   en	  10	  
liggen	  eerder	  op	  het	  hoger	  gelegen	  deel	  dat	  een	  plateauvorm	  heeft.	  Referentieprofiel	  8	  ligt	  op	  de	  helling	  
en	  referentieprofiel	  9	  in	  de	  aansluitende	  depressie.	  
3.2	  Archeopedologische	  analyse	  
3.2.1	  De	  profielkenmerken	  
3.2.1.1	  Referentieprofiel	  1	  (fig.	  9)	  
Bodemtype:	  Zcm	  
Hoogteligging:	  24,64	  m	  TAW	  
Bechrijving:	   dit	   profiel	   ligt	   op	   het	   hoogste	   deel	   van	   de	   zandrug.	   Het	   wordt	   gekenmerkt	   door	   drie	  
horizonten.	   De	   eerste	   is	   de	   Ap1	   met	   een	   dikte	   van	   ca.	   55	   cm	   (1).	   Er	   is	   geen	   subhorizont	   in	   te	  
onderscheiden.	  Er	  zijn	  wel	  tekenen	  dat	  er	  delen	  van	  de	  onderliggende	  horizont	  in	  zijn	  opgenomen.	  Dat	  
lijkt	   dan	   eerder	   recent	   te	   zijn.	   De	   onderliggende	   horizont	   is	   de	   Ap2,	   een	   duidelijke,	   humeuze,	  
antropogene	  horizont	  (2)	  die	  rust	  op	  de	  C	  horizont	  (3).	  
	  
Figuur	  9:	  Referentieprofiel	  1,	  gelegen	  op	  de	  hoger	  gelegen,	  afgetopte	  zandrug.	  
3.2.1.2	  Referentieprofiel	  2	  (fig.	  10)	  
Bodemtype:	  Zcm	  
Hoogteligging:	  24,61	  m	  TAW	  
Bechrijving:	  dit	  profiel	  wordt	  gekenmerkt	  door	  vijf	  horizonten.	  De	  eerste	  is	  de	  Ap1	  met	  een	  dikte	  van	  ca.	  
48	  cm	  (1).	  Er	  is	  mogelijk	  een	  subhorizont	  in	  te	  onderscheiden,	  die	  wordt	  gekenmerkt	  door	  blekere,	  met	  
zand	  opgevulde,	  lensvormige	  (spit)sporen.	  De	  onderliggende	  horizont	  is	  de	  Ap2,	  een	  duidelijke,	  humeuze,	  
antropogene	   horizont	   (2).	   Meteen	   daaronder	   ligt	   een	   geelbruine,	   zandige	   horizont	   waarin	   ook	  
roestconcreties	   voorkomen	   (3).	   Het	   gaat	   hier	   om	   verplaatst	   materiaal	   waarvan	   niet	   op	   het	   zicht	   kan	  
worden	  uitgemaakt	  welk	  proces	  voor	  het	  transport	  verantwoordelijk	  was.	  De	  vierde	  horizont	  lijkt	  veel	  op	  
een	   E	   horizont	   (4),	   maar	   dan	   toch	   enigszins	   verstoord	   omdat	   de	   Bh/ir	   horizont	   heel	   onduidelijk	   is.	  
Tenslotte	  bevindt	  zich	  daaronder	  de	  C	  horizont	  (5).	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Figuur	  10:	  Referentieprofiel	  2,	  gelegen	  op	  de	  rand	  van	  de	  hoger	  gelegen,	  afgetopte	  zandrug.	  
3.2.1.3	  Referentieprofiel	  3	  (fig.	  11)	  
Bodemtype:	  Zcm	  
Hoogteligging:	  24,6	  m	  TAW	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
Bechrijving:	  dit	  profiel	  wordt	  gekenmerkt	  door	  zes	  horizonten.	  De	  eerste	  is	  de	  Ap1	  met	  een	  dikte	  van	  ca.	  
34	   cm	   (1).	   De	   onderliggende	   horizont	   is	   de	   Ap2,	   een	   duidelijke,	   humeuze,	   antropogene	   horizont	   (2).	  
Meteen	  daaronder	  ligt	  een	  geelbruine,	  zandige	  horizont	  waarin	  ook	  roestconcreties	  voorkomen	  (3).	  Ten	  
slotte	  is	  er	  een	  volledig	  bewaard	  podzol	  profiel	  met	  volgende	  horizonten:	  E-­‐Bh-­‐C	  (4,5	  en	  6).	  Dit	  profiel	  is	  
bewaard	  over	  een	  lengte	  van	  40	  tot	  50	  m	  (fig.	  11).	  
	  
	  
Figuur	  11:	  Podzol	  profiel	  onder	  een	  plaggenbodem.	  
	  
	  
Figuur	  12:	  Referentieprofiel	  3,	  gelegen	  in	  de	  depressie,	  aansluitend	  bij	  de	  hoger	  gelegen,	  afgetopte	  zandrug.	  
3.2.1.4	  Referentieprofiel	  4	  (fig.	  13)	  
Bodemtype:	  Zcm	  
Hoogteligging:	  24,46	  m	  TAW	  
2	  
1	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Bechrijving:	  dit	  profiel	  wordt	  gekenmerkt	  door	  zeven	  horizonten.	  De	  eerste	  is	  de	  Ap1	  met	  een	  dikte	  van	  
ca.	  40	  cm	  (1).	  De	  onderliggende	  horizont	  is	  de	  Ap2,	  een	  duidelijke,	  humeuze,	  antropogene	  horizont	  (2).	  
De	   derde	   horizont	   is	   heel	   dun	   en	   komt	   slechts	   daar	   alleen	   voor	   (3).	  Mogelijk	   gaat	   het	   om	   bewaarde	  
plaggen	   die	   de	   basis	   vormen	   van	   het	   plaggendek.	   Meteen	   daaronder	   ligt	   een	   geelbruine,	   zandige	  
horizont	  waarin	  ook	  roestconcreties	  voorkomen	  (4).	  Een	  grijsbruine,	  zandige	  horizont	  waarin	  mogelijk	  de	  
Bh	  en	  E	  horizont	  zijn	  in	  vermengd	  en	  de	  laatste	  antropogene	  horizont	  (5).	  Daaronder	  liggen	  de	  BC	  en	  C	  
horizonten	  (6	  en	  7).	  
	  
Figuur	  13:	  Referentieprofiel	  4,	  geselecteerd	  staalnameprofiel,	  representatief	  voor	  de	  algemene	  stratigrafie.	  
3.2.1.5	  Referentieprofiel	  5	  (fig.	  15)	  
Bodemtype:	  Zcm	  
Hoogteligging:	  24,49	  m	  TAW	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Bechrijving:	  dit	  profiel	  wordt	  gekenmerkt	  door	  vier	  horizonten.	  De	  eerste	  is	  de	  Ap1	  met	  een	  dikte	  van	  ca.	  
40	  cm	  (1).	  De	  onderliggende	  horizont	   is	  de	  Ap2,	  een	  duidelijke,	  humeuze,	  antropogene	  horizont	  (2).	  De	  
derde	  horizont	  is	  een	  grijsbruine,	  zandige	  horizont,	  waarin	  mogelijk	  de	  Bh	  en	  E	  horizont	  zijn	  in	  vermengd,	  
en	  de	  laatste	  antropogene	  horizont	  (3).	  Daaronder	  ligt	  de	  BC	  of	  C	  horizont	  (4).	  
In	  het	  profiel	  komen	  af	  en	  toe	  ronde,	  bruine	  vlekken	  voor	  die	   in	  het	  horizontaal	  vlechtend	  door	  elkaar	  
lopen	   (fig.	   15).	   Het	   gaat	   hoogstwaarschijnlijk	   om	   afgestorven	   (boom)wortels	   (fig.	   14).	   Verwarring	  met	  
ploegsporen	  is	  mogelijk.	  	  
	  
	  
Figuur	  14:	  Sporen	  van	  afgestorven	  boomwortels,	  niet	  te	  verwarren	  met	  ploegsporen.	  
.	  
	  
	  
Figuur	  15:	  Referentieprofiel	  5,	  met	  voorkomen	  van	  de	  typerende	  en	  belangrijkste	  3	  horizonten.	  
3.2.1.6	  Referentieprofiel	  6	  (fig.	  16)	  
Bodemtype:	  Zcm	  
Hoogteligging:	  24,36	  m	  TAW	  
Bechrijving:	  dit	  profiel	  wordt	  gekenmerkt	  door	  vier	  horizonten	  en	  lijkt	  heel	  goed	  op	  referentieprofiel	  5.	  
De	  eerste	  is	  de	  Ap1	  met	  een	  dikte	  van	  ca.	  40	  cm	  (1).	  De	  onderliggende	  horizont	  is	  de	  Ap2,	  een	  duidelijke,	  
humeuze,	   antropogene	   horizont	   (2).	   De	   derde	   horizont	   is	   een	   grijsbruine,	   zandige	   horizont,	   waarin	  
mogelijk	  de	  Bh	  en	  E	  horizont	  zijn	  in	  vermengd,	  en	  de	  laatste	  antropogene	  horizont	  (3).	  Daaronder	  ligt	  de	  
BC/Chorizonten	  (4).	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Figuur	  16:	  Referentieprofiel	  6,	  gelijkaardig	  aan	  referentieprofiel	  5.	  
3.2.1.7	  Referentieprofiel	  7	  (fig.	  17)	  
Bodemtype:	  Zdg3	  
Hoogteligging:	  24,15	  m	  TAW	  
Bechrijving:	  dit	  profiel	  wordt	  gekenmerkt	  door	  drie	  horizonten.	  De	  eerste	  is	  de	  Ap1	  met	  een	  dikte	  van	  ca.	  
40	   cm	   (1).	   De	   onderliggende	   horizont	   is	   de	   Ap2,	   een	   duidelijke,	   humeuze,	   antropogene	   horizont	   (2).	  
Daaronder	  ligt	  de	  C	  horizont	  (3)	  met	  veel	  roestverschijnselen.	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Figuur	  17:	  Referentieprofiel	  7,	  met	  zichtbaar	  dunnere	  Ap	  op	  roestige	  B	  of	  C	  horizont.	  
3.2.1.8	  Referentieprofiel	  8	  (fig.	  18)	  
Bodemtype:	  Zdg3	  
Hoogteligging:	  23,87	  m	  TAW	  
Bechrijving:	  dit	  profiel	  wordt	  gekenmerkt	  door	  drie	  horizonten.	  De	  eerste	  is	  de	  Ap1	  met	  een	  dikte	  van	  ca.	  
30	   cm	   (1).	   De	   onderliggende	   horizont	   is	   de	   Ap2,	   een	   duidelijke,	   humeuze,	   antropogene	   horizont	   (2).	  
Daaronder	   ligt	   de	   C	   horizont	   (3).	   De	   spitsporen	   aan	   de	   basis	   van	   de	   Ap2	   horizont	   zijn	   prominent	  
aanwezig.	  In	  het	  horizontaal	  vlak	  zijn	  het	  rechthoekige	  of	  driehoekige	  sporen	  die	  in	  één	  lijn	  liggen	  (fign.	  
19	  en	  20).	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Figuur	  18:	  Referentieprofiel	  8	  met	  duidelijke	  spitsporen	  aan	  de	  basis	  van	  horizont	  2.	  
	  
Figuur	  19:	  Detail	  van	  een	  spitspoor.	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Figuur	  20:	  Spitsporen	  in	  lijnen	  en	  contrasterend	  met	  onderliggende	  C	  horizont.	  
3.2.1.9	  Referentieprofiel	  9	  (fig.	  21)	  
Bodemtype:	  Zeg3	  
Hoogteligging:	  23,61	  m	  TAW	  
Bechrijving:	  dit	  profiel	  wordt	  gekenmerkt	  door	  vier	  horizonten.	  De	  eerste	  is	  de	  Ap1	  met	  een	  dikte	  van	  ca.	  
30	   cm	   (1).	   De	   onderliggende	   horizont	   is	   de	   Ap2,	   een	   duidelijke,	   humeuze,	   antropogene	   horizont	   (2).	  
Daaronder	  ligt	  een	  sterk	  venige,	  zwarte	  A1	  horizont	  (3)	  met	  een	  bruine	  horizont	  (4).	  
	  
	  
Figuur	  21:	  Referentieprofiel	  9	  met	  venige	  A1	  horizont.	  
3.2.1.10	  Referentieprofiel	  10	  (fig.	  22)	  
Bodemtype:	  Zcm	  
Hoogteligging:	  24,51	  m	  TAW	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Bechrijving:	  dit	  profiel	  wordt	  gekenmerkt	  door	  vier	  horizonten	  en	  lijkt	  heel	  goed	  op	  referentieprofielen	  5	  
en	   6.	   De	   eerste	   is	   de	   Ap1	  met	   een	   dikte	   van	   ca.	   35	   cm	   (1).	   De	   onderliggende	   horizont	   is	   de	   Ap2,	   een	  
duidelijke,	  humeuze,	   antropogene	  horizont	   (2).	  De	  derde	  horizont	   is	   een	  grijsbruine,	   zandige	  horizont,	  
waarin	  mogelijk	  de	  Bh	  en	  E	  horizont	   zijn	   vermengd.	  Dit	   is	   tevens	  de	   laatste	   antropogene	  horizont	   (3).	  
Daaronder	  ligt	  de	  BC/C	  horizont	  (4)	  met	  duidelijke	  roestverschijnselen.	  
	  
	  
Figuur	  22:	  Referentieprofiel	  10	  in	  de	  zuidelijke	  profielwand	  met	  wandscherf	  in	  handgevormd	  aardewerk.	  
3.3	  Interpretatie	  
De	   interpretatie	   van	   de	   verschillende	   onderdelen	   van	   de	   studie	   is	   gebaseerd	   op	   terreinwerk.	   Een	  
degelijke	  uitgewerkte	  studie	  met	  sluitende	  antwoorden	  kan	  slechts	  wanneer	  er	  voldoende	  stalen	  worden	  
geanalyseerd.	  
3.3.1	  De	  stratigrafie	  
Op	   basis	   van	   het	   voorkomen	   van	   verschillende	   horizonten	   kan	   een	   algemene	   stratigrafie	   worden	  
afgeleid.	  Overal	  komt	  een	  Ap1	  voor	  die	  varieert	  van	  30	  tot	  55	  cm	  dikte.	  Daaronder	  ligt	  een	  Ap2	  die	  onder	  
de	  Ap1	  voorkomt.	  Beide	  horizonten	  maken	  deel	  uit	   van	  één	   laag.	  Er	  kan	  vanuit	  worden	  gegaan	  dat	  de	  
vorming	   van	   de	   Ap1	   is	   gebeurd	   door	   ploegen.	   De	   scherpe,	   rechte	   ondergrens	   typeert	   deze	   ploeglaag.	  
Eerst	  wordt	  het	  plaggendek	  opgebouwd	  en	  in	  een	  later	  stadium	  wordt	  door	  regelmatig	  ploegen	  een	  Ap1	  
gevormd.	  	  
De	  Ap2	  horizont	  varieert	   in	  dikte	  en	  komt	  ook	  overal	  voor	  als	   tweede	  ploeglaag.	  De	  donkergrijze	  kleur	  
kleur	  (10	  YR	  4/1)	  is	  vrij	  kenmerkend	  en	  valt	  op.	  Slechts	  in	  referentieprofiel	  9	  is	  de	  Ap2	  bruin.	  Meestal	  is	  de	  
ondergrens	  recht	  behalve	  in	  referentieprofiel	  8	  waar	  spitsporen	  aan	  de	  basis	  voorkomen.	  
	  
Behoudens	  de	  uitzondering	  in	  profiel	  4,	  komen	  overal	  onder	  de	  uniforme	  tweede	  horizont	  verschillende	  
horizonten	  voor.	  In	  referentieprofiel	  4	  is	  het	  mogelijk	  dat	  horizont	  3	  de	  basis	  van	  de	  plaggen	  vormt.	  Deze	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komt	  alleen	  daar	  voor.	   In	  referentieprofielen	  2,	  3	  en	  4	  komt	  een	  horizont	  voor	  die	  duidelijk	  bestaat	  uit	  
één	   of	   twee	   lagen.	   In	   referentieprofiel	   3	   zijn	   deze	  mogelijk	   gemengd.	   In	   ieder	   geval	   zijn	   het	   zandige	  
afzettingen	   die	   dateren	   van	   voor	   de	   plaggen.	   Ze	   dekken	   zelfs	   een	   podzolprofiel	   af.	   Dat	   wijst	   op	   een	  
kleinere	  depressie	  op	  de	  zandrug.	  Een	  depressie	  die	  al	  of	  niet	  intentioneel	  is	  opgevuld.	  
De	  grijsachtig	  donkerbruine	  horizont	   (10	  YR	  4/2)	   komt	  praktisch	  overal	   voor.	   In	  deze	  horizont	   zijn	  ook	  
veel	   verspreide,	   losse	   vondsten	   te	   vinden.	  Mogelijk	   is	   deze	   laag	  ouder	  dan	  de	  bovenliggende,	   zandige	  
zeer	  grijsachtig	  donkerbruine	  (10	  YR	  3/2)	  of	  houdt	  ze	  ermee	  verband.	  
	  
	  
Figuur	  23:	  Grafisch	  overzicht	  van	  de	  referentieprofielen.	  
3.3.2	  Het	  landschap	  
Het	  huidige	  landschap	  is	  vrij	  vlak.	  De	  maaiveldhoogte	  tussen	  profiel	  1	  en	  profiel	  9	  bedraagt	  slechts	  1	  m.	  
Toch	  is	  er	  onder	  het	  plaggendek	  een	  microtopografie	  terug	  te	  vinden.	  De	  zandrug	  moet	  geen	  al	  te	  steile	  
helling	   naar	   de	   westelijke	   depressie	   toe	   gehad	   hebben.	   Op	   de	   zandrug	   zelfs	   was	   een	  microdepressie	  
aanwezig	  waarin	   zich	   een	  podzol	   heeft	   ontwikkeld.	  De	   kans	   is	   heel	   groot	   dat	   er	   door	   ontginningen	  of	  
landbouw	   snel	   sediment	   verplaatst	   is.	   Nadien	   heeft	   men	   door	   het	   gebruik	   van	   plaggen	   het	   terrein	  
genivelleerd.	   Op	   de	   overgang	   naar	   de	   grote	   depressie	   is	   zelfs	   het	   oude	   loopvlak	   (referentieprofiel	   9)	  
bewaard	   gebleven.	   Daar	   is	   het	   duidelijk	   dat	   men	   sediment	   heeft	   aangebracht.	   Op	   basis	   van	   de	  
stratigrafische	  gegevens	  kan	  men	  ervan	  uitgaan	  dat	  er	  een	  oorspronkelijk	  hoogteverschil	  van	  ca.	  1,5	  tot	  2	  
moet	   zijn	   geweest,	   gerekend	   van	   de	   hoger	   gelegen	   zandrug	   naar	   de	   grote,	   aanpalende	   westelijke	  
depressie.	  	  
Het	  voorkomen	  van	  een	  grijsachtig	  donkerbruine	  (10	  YR	  3/2)	  horizont,	  waarin	  zich	  veel	  losse	  fragmenten	  
aardewerk	   bevinden	   wijst	   mogelijk	   op	   een	   oudere	   ontginnings-­‐	   of	   ploeglaag.	   Dat	   zou	   betekenen	   dat	  
mogelijke	  sporen	  al	   in	  een	  vorig	  stadium	  door	   landbouw	  werden	  vernietigd,	  namelijk	  voor	  het	  gebruik	  
van	  plaggen.	  
3.3.3	  De	  bodemontwikkeling	  	  
In	   het	   dekzand	   heeft	   zich	   een	   podzol	   ontwikkeld.	   Op	   de	   zandrug	   is	   een	   duidelijk	   E-­‐Bh-­‐BC-­‐C	   profiel	   te	  
herkennen.	   In	  de	  depressie	   is	  door	  de	  hydromorfe	  omstandigheden	  enkel	  een	  Bh	  onder	  de	  bewaarde,	  
venige	  A1	  te	  vinden.	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Opmerkelijk	  is	  ook	  dat	  de	  zone	  van	  ijzerconcentraties/roestverschijnselen	  beperkt	  is	  tot	  de	  overgang	  van	  
de	   hoger	   gelegen	   zandrug	   naar	   de	   depressie.	   Het	   is	   de	   vraag	   of	   de	   topografie	   daarop	   invloed	   heeft	  
gehad.	  Mogelijk	  is	  door	  laterale	  afvloei	  in	  de	  bodem	  het	  ijzer	  getransporteerd	  naar	  de	  depressie	  toe	  en	  is	  
het	  daar	  neergeslaan.	  In	  de	  depressie	  zelf	  zijn	  de	  omstandigheden	  dan	  weer	  te	  nat.	  
4.	  Onderzoeksvragen	  (Landschappelijk	  kader,	  in	  samenspraak	  met	  bodemkundige)	  
4.1	  Hoe	  was	  de	  oorspronkelijke	  (natuurlijke)	  bodemopbouw?	  
Voor	   de	   oorspronkelijke,	   natuurlijke	   bodemopbouw	   kunnen	   twee	   zones	   worden	   onderscheiden	   die	  
langzaam	  in	  elkaar	  overgaan.	  De	  eerste,	  meest	  westelijke	  zone	  is	  deze	  van	  de	  depressie.	  In	  de	  depressie	  
is	  door	  de	  hydromorfe	  omstandigheden	  enkel	  een	  Bh	  onder	  de	  bewaarde,	  venige	  A1	  te	  vinden.	  Daarop	  
bevindt	   zich	   de	   plaggenhorizont	   (Ap).	   De	   tweede,	   drogere	   zone,	   is	   de	   dekzandrug	   waarop	   zich	   een	  
duidelijke	  podzol	  heeft	  ontwikkeld	  (E-­‐Bh-­‐BC-­‐C	  profiel).	  Opmerkelijk	  is	  ook	  dat	  de	  overgangs(zone)	  	  van	  de	  
hoger	  gelegen	  zandrug	  naar	  de	  depressie	  wordt	  gekenmerkt	  door	  ijzerconcentraties/roestverschijnselen.	  
Het	   is	   de	   vraag	   of	   de	   topografie	   daar	   invloed	   heeft	   op	   gehad.	  Mogelijk	   is	   door	   laterale	   afvloei	   in	   de	  
bodem	  het	   ijzer	  getransporteerd	  naar	  de	  depressie	  toe	  en	  is	  het	  daar	  neergeslaan.	   In	  de	  depressie	  zelf	  
zijn	  de	  omstandigheden	  dan	  weer	  te	  nat.	  
4.2	   Hoe	   zag	   het	   a-­‐biotische	   landschap	   (geomorfologie	   en	   bodem)	   er	   ten	   tijde	   van	   de	   verschillende	  
bewonings-­‐	  en	  gebruiksfasen	  uit?	  
Deze	   vraag	   kan	   niet	   worden	   beantwoord	   door	   gebrek	   aan	   tijd	   en	   financiële	   middelen	   voor	   analyses.	  
Tijdens	   de	   opgraving	   werd	   al	   puin	   gestort	   als	   onderdeel	   voor	   aanleg	   van	   de	   weg	   wat	   detailstudie	  
onmogelijk	  maakte.	  
4.3	   Wat	   zijn	   de	   verschillende	   landschappelijke	   elementen	   in	   het	   onderzoeksgebied?	   Hebben	   deze	  
invloed	  gehad	  op	  de	  locatiekeuze	  van	  de	  verschillende	  elementen	  van	  de	  vindplaats?	  
Er	  kunnen	  drie	  zones	  worden	  aangewezen,	  namelijk	  een	  depressie,	  een	  overgangszone	  en	  een	  drogere	  
dekzandrug.	   De	   depressie	   was	   te	   nat	   om	   bewoning	   toe	   te	   laten.	   De	   aanwezigheid	   van	   de	   venige	   A	  
horizont,	  die	  door	  de	  ploeglaag	   is	  afgedekt,	   kan	  wijzen	  op	  een	  ongestoorde	  bodem.	  Pollenanalyses	  en	  
datering	   van	   deze	   horizont	   zouden	   hierover	   uitsluitsel	   kunnen	   geven.	   De	   ouderdom	   van	   het	   venig	  
materiaal	  geeft	   informatie	  over	  de	  vernatting	  van	  het	   landschap.	  Na	  die	  vernatting	  zijn	  nederzettingen	  
niet	  te	  verwachten.	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  de	  overgangszone	  en	  de	  dekzandrug	  voorkeurslocaties	  waren	  in	  
het	   landschap.	   Op	   de	   dekzandrug	   is	   dan	   weer	   een	   microdepressie	   aanwezig	   met	   een	   quasi	   volledig	  
bewaarde	  podzol.	  Enkel	  de	  A	  horizont	  ontbrak	  hier.	  
4.4	  In	  welke	  mate	  is	  de	  bewaringstoestand	  van	  de	  vindplaats	  aangetast	  en	  welke	  processen	  zijn	  hiervoor	  
verantwoordelijk?	  
Het	  is	  opvallend	  dat	  er	  zich	  in	  de	  overgangszone	  en	  op	  de	  dekzandrug	  een	  grijsachtige	  horizont	  bevond	  
met	   veel	   verspreide	   scherven	   in	   prehistorische	   techniek.	   Mogelijk	   werd	   de	   site	   al	   aangetast	   door	  
landbouwactiviteiten	   voor	   er	   met	   de	   plaggentechniek	   werd	   gestart.	   Er	   is	   over	   een	   vrij	   grote	   afstand	  
onder	  de	  plaggenhorizont	  een	  zandige	  afzetting	  aanwezig.	  Deze	  is	  hoogstwaarschijnlijk	  veroorzaakt	  door	  
menselijke	  activiteit.	  Ofwel	  werd	  ze	  opgevoerd,	  ofwel	  werd	  ze	  door	  verstuiving	  aangebracht.	  Dit	  verschil	  
is	  moeilijk	  te	  herkennen.	  Het	   is	  niet	  onmogelijk	  dat	  het	  materiaal	  afkomstig	   is	  van	  de	  oostelijk	  gelegen	  
top	  van	  de	  dekzandrug.	  Daar	   is	  het	  podzol	  profiel	   volledig	  weg.	  Het	   is	  eveneens	  niet	  uit	   te	   sluiten	  dat	  
deze	   is	   verdwenen	  door	  het	   steken	  van	  plaggen	  met	  bijkomende	  erosie	   tot	   gevolg.	  Het	   is	   dan	  nog	  de	  
vraag	  of	  er	  al	  werd	  afgeplagd	  voor	  de	  plaggenlandbouw.	  Dergelijke	  detailstudies	  vragen	  een	  intensieve	  
opgraving.	  
Omdat	  er	  wel	   aanwijzingen	   zijn	   van	  duidelijk	  onderscheiden	  horizonten,	  nl.	   plaggenhorizont,	   (zandige)	  
afzettingshorizont	   en	  moederbodem	   zijn	  OSL	   stalen	   genomen	   die	   verder	   zullen	  worden	   geanalyseerd.	  
Hopelijk	   levert	  dit	   duidelijke	   tijdsintervallen	  op	  waardoor	  er	  meer	   informatie	  over	  de	   site	   kan	  worden	  
verkregen.	  
4.5	   Zijn	   er	   verschillen	   in	   bewaringstoestand	   tussen	   of	   binnen	   de	   onderscheiden	  
landschappelijke/topografische	  eenheden	  en	  waaruit	  bestaan	  deze	  verschillen?	  
Kan	  enkel	  door	  de	  archeologen	  worden	  beantwoord.	  
4.6	  Welke	  veranderingen	  traden	   in	  de	   loop	  van	  de	  tijd	  op	   in	  de	  vegetatie,	  de	  vegetatiestructuur	  en	  de	  
openheid	  van	  het	  landschap	  en	  wat	  was	  de	  rol	  van	  de	  mens	  hierbij?	  
Deze	  vraag	  kan	  enkel	  beantwoord	  worden	  aan	  de	  hand	  van	  pollenanalyses.	  
5.	  Staalnames	  
De	  stalen	  zijn	  genomen	  op	  referentieprofiel	  4.	  De	  aandacht	  die	  is	  besteed	  aan	  staalnames	  is	  vooral	  
gericht	  op	  de	  OSL	  dateringen.	  Er	  werden	  drie	  plaatsen	  uitgekozen:	  
1.	  het	  ongestoord	  sediment,	  horizont	  7,	  
2.	  het	  sediment	  dat	  dateert	  van	  voor	  de	  plaggen,	  horizont	  48,	  
3.	  de	  onderkant	  van	  het	  plaggendek,	  horizont	  29.	  
	  
1.1.1   Lijst	  
Datum	   Site	   Aard	   Diepte	  (cm)	   Horizont	   Aantal	  
04-­‐12-­‐2014	   2014-­‐	  478	   Palynologie	   -­‐	  40/90	   H2/H3/H4/H5	   1	  
04-­‐12-­‐2014	   2014-­‐	  478	   OSL	   -­‐	  55	  /	  -­‐80	  /	  -­‐115	   H2	  –	  H4	  –	  H7	   3	  
04-­‐12-­‐2014	   2014-­‐	  478	   Routine	  analyses	   -­‐	  20	   H1	   2	  
04-­‐12-­‐2014	   2014-­‐	  478	   Routine	  analyses	   -­‐	  50	   H2	   2	  
04-­‐12-­‐2014	   2014-­‐	  478	   Routine	  analyses	   -­‐	  60	   H3	   2	  
04-­‐12-­‐2014	   2014-­‐	  478	   Routine	  analyses	   -­‐	  70	   H4	   2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Er	  werd	  niet	  voor	  horizont	  5	  gekozen	  omdat	  dit	  mogelijk	  een	  vermengde	  horizont	  is	  (E,Bh,BC)	  en	  het	  dan	  moeilijk	  
uit	  maken	  is	  of	  deze	  relevant	  is	  voor	  OSL	  dateringen.	  	  
9	  Horizont	  3	  was	  te	  overwegen	  maar	  een	  datering	  voor	  een	  lokale	  laag	  is	  gezien	  de	  vraag	  om	  datering	  van	  de	  
algemene	  stratigrafie	  niet	  te	  overwegen.	  
04-­‐12-­‐2014	   2014-­‐	  478	   Routine	  analyses	   -­‐	  85	   H5	   2	  
04-­‐12-­‐2014	   2014-­‐	  478	   Routine	  analyses	   -­‐	  95	   H6	   2	  
04-­‐12-­‐2014	   2014-­‐	  478	   Routine	  analyses	   -­‐	  110	   H7	   2	  
04-­‐12-­‐2014	   2014-­‐	  478	   micromorfologie	   -­‐	  72/80	   H4/H5	  	   1	  
04-­‐12-­‐2014	   2014-­‐	  478	   micromorfologie	   -­‐	  54/62	   H2/H3	   1	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Annex	  :	  Profielbeschrijving	  
	  
Referentieprofiel	  4	  
	  
1.	  Algemene	  gegevens	  
	  
1.	  Beschrijver	  :	   	   Ludo	  Fockedey,	  Studiebureau	  Archeologie.	  
2.	  Soort	  onderzoek	  :	   	   Archeologisch	  :	  Vlakdekkend.	  
3.	  Plaats	  :	  	   	   	   Retie	  -­‐	  Veldenweg	  
4.	  Hoogteligging	  :	   	   24,45	  m	  TAW.	  
5.	  Coördinaten	  :	  	   	   199772	  N	  ;	  218616	  O.	  
6.	  Datum	  :	  	   	   	   Vrijdag,	  04/12/2014.	  
7.	  Tijdstip	  :	   	   	   09:59	  u.	  
8.	  Landgebruik	  en	  vegetatie	  :Braak,	  gras.	  
9.	  Weersomstandigheden	  :	  	   Bewolkt,	  8°C.	  
10.	  Oriëntatie	  :	   NNO.	  
11.	  Bodemeenheid	  :	  	   Zcm:	  matig	  droge	  zandbodem	  met	  dikke	  antropogene	  humus	  A	  
horizont.	  
	  
2.	  Profielbeschrijving	  
	  
H1	  
0	  -­‐30/40	  cm:	  Ap1;	  zand;	  zwart	  (10YR	  2/1);	  kruimelig	  tot	  korrelig	  in	  de	  diepte;	  veel	  fijne	  
plantenwortels;	  enkele	  scherven;	  houtskool;	  scherpe,	  golvende	  ondergrens,	  
	  
H2	  
30/40	  –	  58/60	  cm:	  Ap2;	  zand;	  donkergrijs	  (10YR	  4/1);	  korrelig;	  veel	  fijne	  plantenwortels;	  enkele	  
scherven;	  houtskool;	  scherpe,	  golvende	  ondergrens,	  
	  
H3	  
58/60	  –	  64/70	  cm:	  Ap3;	  zand;	  zeer	  donkergrijs	  tot	  zeer	  grijsachtig	  donkerbruin	  (10YR	  3/1-­‐2);	  
korrelig;	  matig	  veel	  fijne	  plantenwortels;	  scherpe,	  golvende	  ondergrens,	  
	  
H4	  
64/70	  –	  80	  cm:	  Ap4;	  zand;	  zeer	  grijsachtig	  donkerbruin	  (10YR	  3/2);	  korrelig;	  diffuse,	  rechte	  
ondergrens,	  
	  
H5	  
80	  –	  90/95	  cm:	  Ap5;	  zand;	  grijsachtig	  donkerbruin	  (10YR	  4/2);	  korrelig;	  diffuse;	  golvende	  
ondergrens,	  	  
	  
H6	  
90/95	  –	  110	  cm:	  BC;	  zand;	  olijf	  lichtbruin	  tot	  geelachtig	  lichtbruin	  (2,5Y	  5-­‐6/3);	  korrelig;	  diffuse,	  
rechte	  ondergrens,	  
	  
H7	  
>	  110	  cm:	  C;	  zand;	  olijfgrijs	  (5Y	  5/2);	  massief.	  
	  
3.	  Foto	  
	  
	  
4.	  Opmerkingen	  en	  bijzonderheden	  
	  
5.	  Verwijzingen	  
1.	  Bodemkundige	  aspecten	  van	  het	  onderzoek	  (Retie	  -­‐	  Veldenstraat).	  
	  
	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
 GLL-code Your code 
40K 
(Bq kg-1) 
234Th 
(Bq kg-1) 
226Ra 
(Bq kg-1) 
210Pb 
(Bq kg-1) 
232Th 
(Bq kg-1) 
w.c. 
(%) 
Total dose rate 
(Gy ka-1) 
De 
(Gy) 
Age 
(ka) 
GLL-152901 2014-478-Ref4-H2 177 ± 3 14 ± 1 13.2 ± 0.6 14 ± 1 10.7 ± 0.2 14 ± 4 1.09 ± 0.02 0.62 ± 0.01 (n=48) 0.57 ± 0.05 
GLL-152902 2014-478-Ref4-H4 188 ± 3 13 ± 2 14.4 ± 0.3 12 ± 2 10.8 ± 0.2 14 ± 4 1.09 ± 0.02 2.43 ± 0.09 (n=43) 2.2 ± 0.2 
GLL-152903 2014-478-Ref4-H7 256 ± 4 11 ± 1 15.3 ± 0.4 14 ± 1 10.9 ± 0.2 23 ± 6 1.18 ± 0.02 21.6 ± 0.4 (n=18) 18 ± 2 
Radionuclide concentrations used for dose rate evaluation, estimates of past water content (w.c.), calculated dose rates, equivalent doses (De), and 
calculated ages. The dose rate includes the contributions of internal radioactivity and cosmic rays. The uncertainties mentioned with the De and 
dosimetry data are random; the uncertainty on the ages is the overall uncertainty, which includes the systematic errors. All uncertainties represent 
1σ. 
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Atmospheric data from Reimer et al (2013);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
1000CalBC 800CalBC 600CalBC 400CalBC
Calibrated date
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RICH-21774 (2014-478-S57L1-Ce11) : 2641±34BP
  68.2% probability
    825BC (68.2%) 795BC
  95.4% probability
    900BC ( 5.5%) 860BC
    850BC (89.9%) 770BC
